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S&t ^ ^  For the American. 
Tho subject of my simpathy in this piece, was 
one whom a gentleman informed me he rescued 
front an overseer in his passion, who confessed had 
it not been for his intoferenc%he should have kill- 
ed him, but on account of the particular friendship 
he bore to my friend, was influenced to unfasten 
the cord and release his victim, after my friend 
exclaimed *‘for God’s sake, let him ofT. 
J. B. M. 
; A FEW FACTS. 
In pensive thought. I weighed the cause 
™ 
Of man’s injustice unto man, 
And cruel wrongs did make me pause 
B To think no help I seemed to plan. 
Bl ’T'vas not a little trifling case 
That my scant purse might help a while, 
ay| “To ebaso the tear from sorrows lace, 
And canse the cheerless eye to sruile. 
IB A tall athletic form I viewed, 
A sullen child of nature spoke, 
M llis back with his own blood imbued 
M Bore witness of a demon’s stroke. 
H •“ Would that my race could die with me,” 
ii lu firm and bitter accents came, 
"I’d close this dreadful tradogy, 
B My grave, a grave for white man’s shame; 
m No fetters then for men unborn 
Should bind a band to writhejn pain, 
jpl Useless the rack—no sinews torn 
^ To m >sk tha heart or help tho gain; 
l -The world from Atric’s sous be free, 
And death would give uo liberty. 
I thought hod Ih<rtVn*l>a£jpr« kwd»r — 
And evil Id it h#frkat justice slept, 
Or I her cunning ways mistook, 
And m callable ssly had wept. 
He stood alone without a friend— 
A dUanjprdJUnaml of fora; 
Ahuffcl and humbled, forced to bend 
AKd serve the dealer of his woes. 
Tuis is a wrong, l know it’s so, 
The barbarous ago we must not vie, 
For heaven has bid the creature know 
That man iau«t lay such fetters by. 
The Son of God lias spoke on earth, 
Oppressors *'ot your captives free; 
Ucceite from heaven a holy birth, 
Nor dread * wor-c captivity. 
£pakc he unto a soulless one, 
The dumb and nu Item image, say. 
Or hast thou bid plain truth begone, 
And thrown the feeling h art away. 
A golden God usurps the biaiu, 
And fills it with idolatry. 
Destroy* the set ■ to feel *>r see 
Shade* of the u* hie, inu-t we view 
Ob lath mi* 11 the g-*ld* .1 ; 
A *aeriiic..* of all th it .* true, 
A od hum ut viotiiu* b vtn- 1 in bin d. 
V—it lit o*?nn w m d hide her elm m«, 
l'e-iuli -i t » !.er he it;i• -n f i;uu. 
WU-*.l V* A, IU 1 I tor f'a!* U A m, 
T -ng lie iar.■ If victim* w tin- shatm 
I o |in J<* < ula n m it * her be.i I, 
A b»a mi t > th** lau 1* atar, 
,i, A :»1 tjrnnt watch ** th arttiou* dr-ad 
JJf T |* -gr ** ».f e.i glowing star. 
jWB And ..i her gl ,y ever watte, 
II -r -n < br j i*t, h stat--.u**n » i*t ? 
P part 1 W Mt.i i( 1.1- maintain, 
31 a> 'lid ‘-lall her t» the skies. 
Sweet 1 bet t V, SO 11' A f I V bought, 
.** uoblj pracUnr i. .ft n w *u. 
Virtu*-, i’tiiaueipat eni tjught — 
Wind tales were moving mm- by mi -. 
Aul .hall we novr r- * -j- 
It—*ei.*e fIn- a lor of -ur c. ur -, 
A ii 1 n -.I.*. !»a w n*' a *t fin, 
A *d tell Inga li.-ar*-;; w-- i.i ... •••tr.* 
S :i* ! the br.»ve, »1.• t i:: * •, 
J h*.y all' l« inr 4 i,' « man, 
A uti</» w.ll br virtu* ri---. 
1' *’ »*M« !■ W k !• » 111 lo |. Imii. 
J udu* I in r. I t.v* .i.*- 
(i. .'...j w:i im. I light ■' 1' all, 
PA 
! Isr t-i i.rii', h mght the strife 
Vt -ui 1 i‘ teng -j.i l vus l. fall. 
Tut.'.g* : i.it *'l higi.lv r.i es.c-m, 
A! i*i *1 b ,b.w. 
A .i i *• .. n,. *t 1 n*t aud piill 
1 to kilo W. 
<i I * mk t'.e uhie bv 'he hand. 
A.t 1 p ! i: a thr ii* 
P*jt .v »•• 1 i gi »l Cm mini nd, 
’.*'■• worm* t v!i th if » 
® •f’* 1 iTr said he, at »i .in'* path, 
them »« light »*•;. V'.u .. ti.. i. 
\y»r r: !' ri,- ja t, 
^ An i I i.i in i. 
\ ■! m Hi ■•*• bv ; !.*«:•. laws. 
To do m v h'-lj will, 
Th !! ■*. never tva-o a amo 
T gi *ri :'v rar -Kill. 
I .it in 1 it» b ile.* sirt.*h *. ti.ought 
1 1 a Je to a:,.ai.r mi l, 
in •:.! i! 1 l»av ■ 
Hi i.l n wr | i Vvas t.iin 1. 
* .v i! «>r !■ trb.ir>'U*. frifUcl !’ »o, 
E ip>*«? .it in * k ] law. 
Ami ni«vlv ill prdt-ml x lo 
For self w •• tit a &xw. 
Til©a ii r“ -!t, for others too 
Why n *t B'iopt it* u<o, 
I form t ie patera that you view, 
A i i eoU'lelBB sbu.Tt*. 
•IV o w u 1 I i.o. marry to cause cliilUreu to 1' 
b»rn ii: •>!.ivt-ry 
i fliurnino errors jfl the .-‘••nth. 
1 MlSCiaL VNKOl S. 
k 
* 
The Little Stoekm.? Merchant 
r.tr inis. kiv. d. 
CllAl’TKU 1. 
Tip ! tip! tip !« uiio a fe-ble knock 
3b at my «J »or, just at ni^ht-i’.ll this fear- 
4 fully coi l evening, as 1 Hood hovering 
over the cookingstove, which, bein^ in 
the hasetn a*, made the warmest room in 
the house. 
“And sliure, wasn't there a knock at 
~ the doore” asked crrsie. as she laid down 
hi r knife ami the loaf of hri-ad ska was 
Catting. 
Tap! tip! tap! again fell upon the 
Ice covered panmd.this time a little in ,r ■ 
distinctly, and Lizzie sprang by, ex- 
claiming— 
‘Who in ibe world cm be out this 
’frazing night !’ .She opened the door, 
and in stepped a little girl, of some 
twelve years—though she was dwarfed 
and cramped in size, till she might have 
passed tor ten. 
•Buy any stockings to-night, ma’am ?’ 
asked a sweet, clear, childish voice. 
•No, l believe not,’ was my response, 
(I really did not need them,) anl she 
turned to go—that little one- out again, 
Into the perilous cold. 
•But come in and warm you, will you 
•Hot ?’ 1 added. 
‘Oh ! yes, ma’am, fer it’s very cold,’ 
-•nd she approached the glowing stove— 
pow red hot—and sat down her willow 
,'Sfcasket, in which lay a few pairs of wool- 
len stockings, and stretched out her Ut- 
ile, halt-frozen hands, to catch the 
jjfrarmth. _ A|r ‘Oh ! it’s nice and warm here!’ she 
•aid, lcoking up with a cheerful smile, 
*nd Ifer great expressive eyes looked her 
happiness. ‘But won’t you buy a pair 
pf stockings? Here’s a pair that will 
just suit you, with double hfcls and 
Nppoes.’ *-• 
f I took the articles so coaxingly otfcr- 
ed, and found they were just what she 
recommended them. 
here do you get them ?' I asked. 
'My father weaves them.’ 
‘And you go out to sell !’ 
‘Yes ma'am, I go two afternoons a 
| week.’ 
‘Have you no mother V 
*My mother died throe years ago.* 
‘And who takes care of you now 
* 
‘Oh ! I lives with my a her now—he, 
and my brother, and sister.’ 
‘Is your sister older?' 
i 'Oh! no, ma’am, she is only half as 
*oli». fcfho woe only u httio thing when 
my mother died.’ 
\Vc buttered the bright-faced little 
one a large slice of bread, which she 
j to* k thankfully, and then we went on with our questioning. 
‘And how do you got along being 
hou-jokcep' r:’ 
| ‘Oli ! first rate, since sister is big 
I enough tog) to school. We all go to 
school now.’ 
•What, you, and si*.*, r, an 1 broth :!; 
an 1 you 1 ave father ; t home to weave 
stockings 
‘Y s, m fam, that’s it; I get up before 
light m the m ruing, and *li n I get the 
bn? ikf.ist, a;» 1 u .r-ii up the d:. ln s, and 
sweep the Ho t clem, and wash and 
comb hrotlu r ami M-t* r, ami t;*n we 
ad run away f » school, and when we 
o ini'- out at n:_li*, then I get suppo", 
an l d > up tii" w u*k: and I st Iv after 
that, to keep up with my class.* 
‘And don't you g* t behind so n times:’ 
‘N'V rulin'-ometimes I'm n* ad. and 
then 1 iike that. It makes me study 
harder.’ 
And the great him-eves dibit-d wirh 
pride, while tie- > uiie of s It > iti.-fiv!i ti 
flitted over her face. 
‘Rut how do you manage to sell your 
stock Ilgs ; 
‘Why. in the suinm r, you know, I 
can g > after « ho d, and in the winter 
rxcus s m W< in •-'] iv af« 
t'm >ns, and l study harder, and make 
•And who does y mr washing :’ asked 
l.i/zi •*. 
‘Why, I dot ) he sure; I do all. 1 
washed this morning, »re I cun-- cut 
to pell my «•* •>. in.:*; and t*)-:rg!it 1 m •; 
get >upp r, and ir n. and scrub my ?!■ *r. 
hefnr ■ 1 go to bed, so to h clean fer 
Sun 1 iy 
•Whv. it’s a >h:imc to your f ith r, it 
is. to be 1* fting ?!;•• k s it! We" thin ; 
lik you wa-h, an 1 iron, an 1 vrob; w:»y 
don’t h" put it ou* y 
•1'ut i* e\*-!aime 1 the child,whil 
... .... l_i ........ •:. ♦:. 
rhe kiV’b- n; ‘tier Would gieut \v n 
h- has big girl like nv to <b» it, and h 
> 1 in ii 1 \ aru eo-?s >o much, an i ii 
i... is -o f! ■. 11 he w is *.) put it it. 
w here w mid th b d •.» y.u 
fium, and the !ioft '* 
I’.v this tin’ th • id an 1 b ter .ve 
n-i-rn" !, ati 1 tin- i.t*. .. irdy it i., ... 
f t warmed. 
d must g->. «i: 1 hut rim-; we hid 
found O :f h■ r lrtltv. I mo-t lii t, 
«u i 1 \ s \ per left Y T i b tier t ik- 
dtis p t: v. if) ju will, I aa.11 run light 
-ui ■. r t:.it will in ii*e ju.-t enough to 
p i\ » r v.f 
1 bong't •kbigv'ind us I dr ip- 
t tin shining quirt is i• > tIi t 
hand, so pr ut i’ e i\ w ort., she dr u- 1 
a •Murn-sy, and uitu t..‘ most gr it l .i 
•t) l thunk y »u; I’m so g! id now. I 
•an r ;:i tig t ho w ■. rind got in/ work 
Ion a, aud—ilgh f sli addl 'd, shiv ring, 
*it is v> c ■’ !, and aim >st duk, too, j »r 
me t > be running round to sell any 
more.’ 
A wav sh-* laid 1, an 1 as h r bright, 
1 1, we t th a t a 
light h id gone out uftae tuiligut .sit i>»- 
ow ing of our room. 
Wi ut a rt-pr.ia b w:n th t cYi l’s <’ a* 
pie ta! ■ to th" «•.- npl tin rs uii ir "in ! — 
> ar*1 o it of In r in I an ■ v, f h iriu : n 
her young h irt and hands th" i .1 
and cared of mother an 1 ho i-rk. ■ :• r. 
in remint an l s dm h-gu!, an I \et is 
bright and gb*(-ful as the -n inner sun- 
shine—as lull oi warblings as the spring 
hud. 
O'a ! none ro d lie pr* ir—none ne d to 
suifer lor th -good gifts of (i d — if all 
were as industrious. eb- "rtu!, suit’d liv- 
ing, and : 1-saeriti-ing .s litfl" Katrine. 
I am g'ad I bought h r st >ekings, and us 
oft as I see them, I shall think of hr— 
of th-* struggles, and the contest ol her 
| unselfish love. 
Who can proyj^sy ^ Ipoy future? I 
have seldom seen a liner eye, or more 
speaking face. She will out-trip her 
companions in Iu\ur\; she will know, 
through constant exercise and eri' -it, th 
value ol heis-df. ii iw proud were h**r 
words, as she tol l us of all she could do; 
not bo istinglv, but as if it was natural 
and right, and the ca-i st thing in th ■ 
world to do. Heavt n blc-s an 1 pr- >p u 
thee, little one, and give thee strength lor 
all thy labor of love. Ohio Farmer. 
Postings, 
Till. ARTISTS of the F ilth Street building 
may Ihj called slt-diu-si. 
The Pear most tilk**d of n ow-a-days is 
the Si. kles pair. The blush, however, is-a l- 
ly wanting. 
Am -n the .\nteiiili viAVsXoah must hav 
seenn-d an ark-ang -1. Ify th* way, when1 
the winds earn •. were they Xoah-westers ? 
A medical friend says that Tartar emet- 
ic is productive of great n f> A-edness. 
Indiana law now requires a year’s resi- 
dence in that state hefor»* a divorce can bo 
procured. ‘*One who ku i\vs” assures us 
that the remedy is wor*. ■ than the dis -us ! 
Im I'UO V EM ENT in Railways. The “Night 
Express has sleepers both above aud below 
the rails. 
The churches propose a mission to Japan. 
Will it prove a Japan-ease mission? 
The Mtcn-LooKED-Foa billiard match is, 
said to excite great Phelan (feeliu’). 
Omni bussing is a more appropriate busi- 
ness for gentlemen than ladies. 
1 Ciooo Wood.—Tho Athemeuni Club scorns 1 
to be formed of lignum vita !1 
| Evening Post. ] 
I'lir l'iiiiulirisiii ol ilir Drinorratlr 
Parly. 
SPEECH OP IION. OWEN 
LOVEJOY, 
)V ILLINOIS. OF THE 1. S. HOUSE OF 
KKPItESEXTATIYKS. 
Feb 21, 1S.V3. 
Within the last five lustrums.a strange 
btiaticUni has mad its appearance in 
this country — a fanaticism at once mon- 
strous nr.d malign. Twenty-five years 
igo, by the universal s* ntiment of the 
muntry. Slavery w;i- dec:m 1 a rnoi i!,so- 
?ial* and \ olitical evil; a wrong to the 
daye, an injury to the owner, a blight on 
the s i!, a detriment to all the best in- 
t"rests of the communities or States 
where it was fiund, and in its reflex in- 
flmne a r« ptvac.u and <1 image t > tin- 
whole c .untry. Ilv many, it may 
tills evil was cons: ler- 1 incurable, but 
rill an evil. 15ut with! tin* peri )d in- 
lieate 1, a different acntiiimnt h us sprung 
ip. 'i bis fairiti'dsm deems slavery not 
ill evil, but a 1>!■ ssing. 
U. rmeriy by all, and '*:!! by all right 
thinking mmi. Slavery w .s r -ga:*1 I a> a 
g, g y. delbrmed, wiinkb-d, and c >v- 
r* d wit the daub a-id paint ol hailutn; 
■ut now ue arc told it is an angel of 
unity. a virgin <1- eked in bridal attire,1 
to b > ga/••! On with compel ’*mi v and. 
[.ivi• ! (bind: 111 s w: > aspire to gir r- 
n.Uorial homos are til'd- to renounce 
opinio1 s held a .jw.irt. r of .i century ago, 
t cigi\--i:i tii- lv a neU.on to this new 
1 'gm i, to wit : that Slavery i> a blessing 
U is not ;;r.v ! ng r the <ju- stioD how a 
■an- r an m- cured — whether hy knife 
tic, r nth r rem 1: 1 age? 
hut to have a cam- r is now proolaimed 
to U a s mini and normal condition of 
the human 'V«!- in, the highest type o* 
lu alth, and, if on the face, an ornament 
and In luty spot. Every on *, to «uijoy 
; ; f f h alth, must liav tills fomi of 
:i>e i-e gnu viug at his vii ils. Th- spir- 
it of this funa'b i'Ul has taken po<s**<sion 
if the He nocratie par'y, and worked 
t l'.er in a worid.-rful and almost inm-uli- 
trails' ■ rm iti or. f r, since the Ages 
dr v up the runs and start- d on th- ir 
: >urn y. I do nut supp so th -v have wit- 
n ss 1 > i;• u a stup nd-’us Lie as the 
|) in ra‘;e party now i-. I s; eak of 
t :i'‘ < .|-gi: ii >u, wi‘ b ut an v if r 
to th- indi\ i luals wh ou the par- 
v I ■ 1T11 1 1 «•; .u •! 
t.)th h id, t'i 'ic i> n imincm in it; 
hut hm N. un 1 bruises, and putrefying 
ij-. s : tie v h ivi* not b on I 1, n*■ *t si-■ r 
i.-mnd uj>. n mb -r m- 'i l witli oint- 
: : -nt" — uiii;i-• !i• it. 1 and un -indag d, 
;• .!i ps w -a m» t' fid pit;• seen •••. 
I. k at til" l*res:d ml's :n«"--.aj *, ivuv 
•rid r ili-ra" ••••. Ir i*> i:i--tIn t v. t*i 
<Ii:i.■;. i1 'ii ami ;t* 1*4' 'i >)' 
1 -j.*. .* th "im an 1 a jit I’mm 
r S i i*. rv (j i- s' .on, and t the 
wind of ti in'*" g*> is ••ngr'-'-s l w::h 
it. N * a 1 1: :ig t of t .t x a ’• }> t- 
t ha ..i t or retnot bear* 
..ii if. What do we want of anoth r 
si ice fro m Mexi Is ir 
pr ".-'j a t'.’i't our b -undaries r I. t 
;•* vet r jinn** witidn mir pr -nt lim- 
.*< V t •: un •' 1. and will' ll Will U t 
if r f v* n x’ half century, 
answ r tii if '*. *i. W by. th *:i, do**s 
•die E .- <• f v urg the a ■ ii-iti »n of 
m 'ta ! 'll" Mexi in dom.in ? It is that 
>ii' iv an 1 iM'tlnim, twin-bun o! 
I).ir!;n-•»s, m i' .r- a 1 car in wnmh 
i\ >w !. in the* 
otler ! 1 wt (' ■* K a; id. W bat is that 
? .it (,1'timm * v iml iting to Kansas, 
imt ti. m. .' ;s hiM w 1 of an old 
mm, wii l‘• * Shi my), 'my had been 
I* Old •*; •: ! ’-y th mm* v r Wi ;t nc- 
i* m is tie r fir th" i ul **.? of the 
•u-’ss IJ ill r : 1 r l t'i til !V m <’• a- 
b nee nf tie.* K mihke, v i.i b has ji n 
!•'*■• in Eur p" t > > r miy ;>;• >p\ s of 
:i!-oir.en: in l* ‘J id t*> our fvr.e : How 
a j- rlv tlm a Iv". ms m d y. .c j > 
»rn:n nt catch up this I) va r si n- 
ier, and ; rtt.ii the* dowima oi ir ir. 
i: 11 -• *=. 
But w'n it i< ti o tr< u’ V Ts tlmr* 
inv did.*;.a’.ty t th.* Uni n v*. mg la. 
U j’■ h;i i'm, or i*i i -»■ 1 arr.o-i. v c!. 
th St it ! \o 
'•in f-.w ud .r p: hi ip! of 11 > a 1 n- 
*nt ? None. \V 
:!i fh* ms of thm urh .n and ii >s i* h i 
dd -j litl'm in : Ihl the ( hi'd ini.ti* 
i" ni* 'si.* uni r the i.. ll ; * z of to- 
1 ep j* iti ms from t iii-t.ll >f\ '.ns o: 
liy -: N > one b dimes t'i.m. 1 S'.av- 
*r\ -extend.ng poi! yid 'im A h..i listra- 
mn hud n* eive.l a t riib.e rebuke from 
le: people. l imy had r 'pudiaU* l t'.* 
l*r *si leiit's S in ii l'anza, tim aim ><ti? 
d tlm dinn -i tabi. ; an 1 t‘.*.» p r m m. 
ihocke 1 and bivvil ler d.an-i t u *;j hm 
•i;s, like King Imur, thi .1 th" dov- 
■rn:im:i* w as falling to pit ee>, !■ rusi 
>Ia*."i V I’ropig iiidisin iiad b- n r pr 
t* 1 v p * pul u* \ -t *. Hmn in 'i- 
■y .r: ! Bo comfort 1, ven'*rabb; Ui;i< f ! 
It i-> not the fr. in-titutlons of our 
ijntry. but t!i Bro-Si ivory i).nm- 
•y, that is falling asunder, like a pi v 1 
>f lim- 'ton- wh n water is poured upon 
t. So also in regard t> Cuba. In 
-eal object ut* its purchase is not tim 
n.'DiV'd one. It is governed by a rac 
.vuo do not speak our language—who 
ire unused to scdf-governir.ent — w ho 
iavp, ami ifannexcl as St at -s will e.m- 
in to h ivo, an estahlishe i form of re* 
igion, or Church and State united; bu.t, 
n .spite of all, we are asked to purchase 
his island, and to ph. ? thirty millions 
n the hands of the Executive, to begin 
ho negotiations—that is, to buy up the 
ifficials ! Does any one believe that it ■ 
s fur the benefit of commerce, or the < 
afety of navigation, that wo are asked 
o do all this ! If so, why not s ck to : 
mrchase the British West Indies? Have 
ve not as much to fear from England as 
rom Spain ? and where is Canada and 
he other British possessions,that stretch 
.11 along our Northern frontier, from the 
Atlantic to the l’acifre ? No; it is njt4< 
for the benefit of Commerce, nor to 
guard against invasion, that we are ask- 
ed to purchi.se Cuba; hut it is for t lie 
ben lit of slavc-brco lera and human- 
flesh mongers. And yet those Demo- 
crats profess that they want to get Slav- 
ery out of national polities. Would to 
fiod th y were sincere ! Would to IIeav-j 
cn this beast of prey would take the car- 
mass of the slain into its lair ! It might j 
gnaw the tl sh and cr.iunch the bones 
with* ut molestation from me ! Hut in- 
stead of that, it asks me to hold its vic- 
tim while it sucks the blood. Hut ti is, 
(i id helping me, I never will do. l ike 
your pound of flesh, if it is >o nominated 
in the bond, but do not usk for the blood 
is well. 
Head over the whole message, and 
von will find its entire t< xf.vm* to tc 
Sidvu : v. I.vory topic is disco.-sod with 
refer nee to its bcarin :s on th subject 
>f Slavery. And >cc the Dm.Tits, 
wit!i an impudeu e that challenges our 
idmira' ;or. for its sublimity, turn to us, 
ml -ay. “Do not agitate this ibj t." 
I)» not keep up this sectional stii* !— 
fo ags't.ite, to 1 gislate, to m ike livuti* s, 
t » anm x territory, to purchase cm; iiv-, 
for S’uv rv, is all right, but to do any- 
thing a; il.o.-t Si ;; is wrjnj ami 
tional. 
And re is a 10 h r ph f t is fa- 
un’ i'*■ 11 .spirit, wi.i h i. is t i'v u up it- 
1 a ••'.ling p! -nr* in t!iD unO'r itiu p i! t v 
It identin Si iv*rv with tiic nation and. 
jsp i illy with th S r.tb. 
Now, I am I'-ckon d as ultra an l < re- 
trofit as :m st on this j *i, an 1 t. 
no o:i• h ever heard nv >ay un> t.iiug 
against fie South. It is only again*! 
slavery that I biv* spoken, uni 1 pro 
pose to a.-- iil t hat only in t i-• mobs 
justifi'd by the Constitution; y.-t I am 
uni, and Hepubii ans nr-- mli r. 1. 
When th y only s ok to prevent th>- cx- 
u-ihi of a system which is urn. r tin 
ban of the civil:/* d world, tu y arc 
barge l with being sectional. In 1111- 
m is, w have supp* d full of this h it -r. 
And what is the proof? (), w hav no 
h-legates from si ive States to ntt id ..tr 
N itional Nominating Conwnibms.— 
Why have we none? Mark; be iiise if 
lelegat s attend these Conventions th y 
are in >bbo l and driv n into exile Wl: it 
ifw', in the fre1 States, should sav :.j 
the D mocr.its, “If you att ui 1 > th,* 
ton Cor.v t w wil mg 
you,” and thus keep dim all at in;:. 
and then reproach thm wish being a 
•’ional pavt'u b ass-• only tin slave 
>‘at *s w- r repp nit t : ;, \ m 
h ive n v>t?s in the slave S11*•. >; \- tr 
prin.ip! s d nut circulife with i.-nt a!’; 
y mil m- not evil p r -1. 1: i: n v u.ir d •- 
trims vn mg us.” An ! vvlr ! > .* .r 
pri'ieiph it- ill t!»«.* slaV. S' ; 
1 V i: -1, f.r t!: v p. ; ■ : 
VV.i-hi:i mi, an l l'riud; i, an I \ 
»r th Ii p :-i: T ... 
p: v ip’. '1 > iv >' (ii At in ! -I.- •* 
> ’a t is, th it this ihsp .ti.-m i.i-, Id.* 
I vn m! sp-..e li an 1 -)t ill* press Ai w 
us t’r• 11* a '.‘i'ss to t io inimls of t’..• n-*n- 
-lav-hold is < f tiie South, :ir. i hi ... 
we w Mil 1 have more K ; i an 
-te- in prop * * i->:i. ::i th si iW St.' 
than th re are l)e:n eratic t» s mi trie 
free States. “V nr prim.pi s hi nut 
date down here,M boasts the Sla rv 
prwpagamlist. Snr l history ti.Uu-v 
a r-.-rt dii rich man wi:o di l, ami v.h > 
was v rv uni i‘unite in the Ur‘i ,u ! 
a i.iture horn •: hut, tii uigli an impn--i- 1 
A f id it A ot .v n hi 1 
tt r w -rl !, it saves ho could c ,-uv •••- 
with those more hap;-'!y sit t -t!. s r 
po-ing now, til's m should lit up i.i 
v< and fid it A oiling an -- the 
.a.-m tint yawns h *w a h .. a and 
... ! (. i- 
1, an 1 you r 'As gen r .i.v. y 
iti sp there; \ ir rin- 
i: !•: s d ) i. 0 d. d i'.vn 1 ;e.'? Ail 1 
iv i!o s j; >; lie tr"t!i ch A ;**.• 
! )\\n fi' re : 15 ■ the i.i.... •* s a* 
» v\ A A l tint t y will r. t ,1 
A-.? pr. •- v !’ any a .g d pr A -r. ‘i ..- 
.i .n mu-t h iv ho a go h a. !, a- 
11 rat. Vnd 
vs that ioll-tiA p •! g ... n 
'■ i.; t n lias d v.i A, as lodging t U 
n h :t .-. iv id I v u c irf h a.: I th 
o: A; >A:io, w A > ''.Am 1 : r. ,:t 
*f oarrving the Io-il iuM.tatio.is of Id-, 
... a i:;‘u Far .he 
A 1 t hi- re.* io i- to iv th th 
Dm* : .* A 0 11 f V, .■ ii b ■: ton 
mat sui, w hi US r j 
n >r d! v r'ght, u .d t t g A. a 
> >:.t '• il h 1 -j i:.i a ai t rl *-? r. ... 
»roe la i a 1 too e im’itu'i > 11! r:g g of ■ 
-lavery t > gw iti* it. T"n;to,i > •• 
■nt 1 or hindre. ■ Id: A.to 1 n .• 
hith U nrok. ii ami di-honor ••’! i't u- 
ijd s on-11 il '* la d o r d by t’A- \ v 
~ -d r, ami sai l to h" > anon-/ 1 A. 
iris of the Ani'-r'e 4*: p- up! a: u 
-sly and r ■ kl tranipl d t; ! r.' 
out. We had all ang 1 of I. •. 
ione l at th" portal.- t our T -n i r ■ > t 
[•'or thirty y -ars, this ntin 1 ha l k p* t 
vatfh un i ward, am! g ir-lcd that mag* 
ii mt domain as th-• h-ritag' of l'ree- 
l»m, and, with to- tliming swirl t'A 
he ordinance of the j- itriots i-i’ the old n : 
ime, kept out Slavery from this llden. « 
A’ho chased away this angel, and broke < 
lown the walls that, enclosed that cm* 1 
ire, consecrated to the sons arid damgh- 
ers of Freedom as a dwelling place and 
one, as long as the sun and moon < 
liould endure r Who did this ruthless, 1 
eckless, damnable work ? The 1) mo- ( 
ratic par'y, under the leadership of the t 
ndividuul I iiave in licated. Under 1 
vli.it plea was Slavery thus allowed to c 
liter in and ravage the heritage of Free- j i 
lonir On the same ground that the t 
naJman opens the pest house to let lop- t 
osy, plague and cholera, rush forth, as i 
livl the winds from the fabulous cave, to 1 \ 
valk at midnight and waste at noonday.! 
V man with a contagious disease must t 
lot stay in his own house, nor be con- jc ined in the hospital, but must be allow- 
d to roam abroad, to spread disease and js 
death among his fellow-men ! What is 
this, hut the veriest madness that ever 
raved in Bedlam ! I know it is said 
that there are two wings to the Demo- j 
cralic party. I am aware of that, and I 
know, also, that both wings belong to 
the same vulture, and, although one has 
been slightly out of joint.it h is now got 
hack to its place, and both will fl ip in 
unison, t< bear the carrion binl back to 
gorge and fatten on the carcass where it1 
has gorged and fattened so long. 
But the strangest and most impious1 
phas° of this tnnatidsm is, that it claims 
the sanction of the Bible for American j 
Slavery, I have neither time n< r disposi- 
tion to ent into a philological argu- 
ment on this q i< stion. I shall not ran- 
*:irk (ire k h xicons and minty manu- j 
scripts to ascertain the precise etymolog- 
ical f’.rre of the Greek words translated 
'irrvn.nl in the Bible. And as for the 
grind old Ii r <v, in wa ch fm* ancient 
Scrintures were written, i‘ i.-s no word 
A iilch dos'rifc s or r">_g’*i^■ s a numan 
being as a j 1-oe of pr. petty. Before 
pi ■ 1:jg ch:.;;t r r verse. I d. -slre to say 
few words having a general hearing on 
his su' -t. The Theocratic charter 
/ran! d to the .Jews was exclusive, and 
astiiut'd them a kin 1 of do e c.Jipora- 
j, with j diar privi \t i com* 
iionw Tilth. But ail th »se unusual 
Tuiichi-* •-> v. ere b ?.towed up :: t mmi on 
the express condition th .t they should 
*om! ly with a pr ise: c l ritual. God 
explicitly declared that he would slay,1 
v tv na‘ive-horn J*-w t.'i oi l r.ot e-.m-j 
Iv with the provisions of tin ir eliarer j 
\* » v. 1 d ire to in pi re o; t: ose who 
daiin th-- right to hold slaves un Dr this 
.11 charter given to tiio Jews, Have! 
e impli l w.th the requisitions ofh 
hat charter? J>o you abstain from k 
Virginia ham and other swin -‘s tl-shr. 
Do you observe the new ni.on?,the sab- j: 
».i*cir-um d-b :i, r.i. i the npp, /m’.e 1 .1 
ea *sr 1: n \ \ are no J v, and 
ire not ent i it 1 fi fa 
J e" : but n tl t i; I V ni D. 1-mg 
> th- (ie ,t;It ia v. bo, a or ling to 
ur the- ry. wvro of rig:it made >■. .vc. 
[fdi'.'adv it-- i! S’ *\ -ry ch>'■ s to go 
i'-k an 1 1 b.- e the i.-■ I v un ler a c id -1 
if hi .vs giv- 11 to a re ■ mi’ men evidently 
t in a st ;!of harbarUni, let them 
ake the w'n d eo 1 \ and abide by it,and 
i!i y it. A-. ■; er s'utem :-1. If the 
!> hi-* sanrti :: ;iv ry at ail, it is th. ■ 
n>i iV'-'u -nt will to -n. N > on pre- 
*:rds that 'ii rv.inS «p k u of in the 
>ib!e were d ll .m 
vis not a black m n. 'I.. H-brew 
1111 > > ... ii. ! 
ion is. vv'i th r ?hr IV •: :ug m white*1 
r bl.wk. may ri itf.iiy be en-hiv 1. 
I may as wt ii : i \ Ii iv. that worn 
<i : n ? roa {*' l on 
I X .!i •. r 1 :, rii- i 
1 .■ 
■ 
;; '.'.iii' : .-i.es (.. «i u s J*o 
0 s > (••■u’li'o i h (il l not k*.1 • a if.-- 
a !r- :i 1: s gran !<on, !i u“. i tin 
•a f. Ih ti >n, ** *:.rs 1 bo C m v., not 
^ 
1 nii. 'Va > }. l 1 ••n guilty of th wrong 
vud now. in the 1>1./. of tin* nia- t -ntli 
•••t.’ :rv, w:* th ra banco »; : ,r:s‘: rii- 
v ::•:;11 : 1, I) niurrats g incus- J i 
r a k i!’. th "i' lg.l y mi’s to !-min tii.- , 
.%:s •/ b : :’i :hgh‘s from th" lips of a 
no a stf! ii h d.mnk. "Curs d h? ('; \ 
is th :• refrain of Demo* j 
•r ;t:c miu.'tro.'V. 
And now to t 1 not de* 
ain ♦ he C -m Vr long, for I have no j 
tat i"nc u it h tii imp: fy tii it aft- m;. * 
throw tii s mo' i u ot this limy book 
n u:icl the dio,f* >;i il system of Anvri- 
an Si iv.-ry. Wii.it s i\s this inspired 
.»I•.*li? ‘J o; -halt not steal I’ J>i'i"f 
■ mp:n 'n : V. 0. 1 to the p ■:. t. T.f s 
: m; t f a from t!i If .e, lc.'b:m it 
.-. ..a.i ■ to > in ion Si r. ry. 1) mm 
hi- : 1 ! i my t dm r mv i. ighb >r’s 1 
-. hut all-.rv ra t.) re in m the man 
• r. an l th ;i V: f:,i t .a b .th ? I 
fv.v mu'- b '* t is a loan than .-h"* pr 
: 1 :v tm ! th i* Slav X n o th A, ho- I 
.i is ’t til-.TO, 1 
pic, n> ;!. .. m in :r on hi .oig re* 1: 
'., v. » h m for.-.: a* .rs oa this 
! r I to j r :i:y vh.\ cry on the 
f I e _■ ! a r 
..: r? on r 1, that it c mid 
.- o ;• y. r t.i w f ! >n- 
:t. 1 u'Cml i. in :r >m (» -or- 
: * r i, i, ‘I •. l r.i'f* ry. 1 f. 1 n V I 
/ .! r h -yf So I say :i: i; I : 
1j n t s y *.! vr. ti. ft, cr thmt inthoii 
•g .i s- !.-• W :oe talking .cut tii I 
V : \ 
■. ted in vi-1 i 
•i ,u : h ry, a'.. I its continuaucc ! 
.h r mor il ch :ract(-r. 'l l. r t 
-‘ah ah it the ri.ghtf!;l own- * 
h'i a in bin- ! 1 !• ngs to • 
an:-". ! : 1 a o a > h^r 
ms r 1 d t » the e : lit ion of.a favipi 
O t -* tv m v !-i i'lg red tic 1 to I 
it ism ? Does i 
he c o t in of wnmg take away its j 
pii't { I 1-: a*, ti. inn be no doubt < 
s to ti.e iiW.i : 'hip of any human b ung, 
’he title is in him-, if. To take it from 1 
iii'1 is r V ry. Dr. we have a specific 1 
tatute on tmis >u’ j et. ‘Il that steal- 
th a man and solleth him, or if he be ! r 
w* found in his hands,’ that is, in his po- t 
u *ho shall shurely l p .t to death.’ j t \;is enactment takes this transacti n out |; 
f the catalogue of ordinary crim°, and j 1 
umuds it with ]-,ccaliar reprobation.— t 
)tber forms of theft could be atoned for 
y returning four-fuld; this claimed th" t 
jrfmture of life itself, thus making it a i 
apital offense. NTo squirming of soph- 
stry can get round this. There it stands, : 
he estimate of the Jewish Scriptures of 
he crime of trafficking in human flesh.— 
lb once thought the Prespyterian church 
I’hcn they declared slaveholding to be a 
iolation of the eighth commandment.— i 
io thought President Edwards, when he , t 
.eclared the !ila\eholder guilty of man- 
tealing every day. This was the cou- 1 
titutioual law of the Jewish Cummoa- i 
wealth. No other statute could contra 
vene it, any more than a State cr Terri- 
torial law could annul a provision of the 
Constitution of the United States. All 
the instances of buying and selling relied 
upon by the advocates of Slavery arc 
confined to the person bought and the 
person sol 1. A person J'alling into de- 
cay” sold himself, not as y chattel or slave 
but as a servant for a term of years; and 
when the jubilee came round, liberty was 
proclaimed throughout all the land, to 
till the inhabitants thereof. When there' 
was a failure on the part of the people 
to proclaim this liberty, promised and 
secured by law, then God proclaimed a : 
liberty to then, to the sword, arid to the' 
pestilence, and those other judgment" 
that fell swift and terrific from the ban 
uf au incensed God, It was this provi- 
dential retribution which madt JefUrson 
tremble for his country, when he remem- 
ber-d that God was just, and that his 
justice would not sleep forever. In tlie 
uprising of these oppressed millions, he 
iverrcd that no a tribute of Jehovah 
;ould take m s with the oppressor. 
Honor thy father and thy mother, is the 
•CMjuircmer.t of the liible. .slavery ut- 
terly annuls to is command. The owner 
•hums honot and obedience, to tSic utter 
11 sregard of parental authority and pa- 
ental claims. Whoever thinks of a slave 
■hi 1 1 obeying his parent in preference to 
lis master r The very suggest!.m is pr ■- 
xisterous. Does the lUble sanction a 
system that abrogates its own injunc- 
ions ? 
There stands that si ivc moth: r, press- 
ng with a moth r’s love h r own child 
o her heart ! To whom docs il belong : 
Is it not lows against the universe ? Is 
here any being, this side the thron** of 
iod, that has the right to take it from 
r? Has the master the right to com 
ind tear it away from her embrace, an 1 
lalm it as hhs property l. Ai d is this 
■obb* ry sanctioned by the IJibl-*, au i 
hat Ii hie, the word of G > d i i know 
h p oplo are taught this by a ministry 
hat 1 dislike to characteri/.j as 1 think 
hey d s rve. 
“W .! I h-V. hi 1 t'i -n '■! 
\ ml.’’ 
Hut these m n do not truly interpret 
Munmau Iments of in n, an l make the 
vord of God of none etfbct through their 
rad. t !o: js. How dare these r.nmake, 
he Jhh.V* lend its sanctiun to a system i 
hat ahi'git'.-s parental authority and. 
iiial duty ? 
So, also, with the cor.jugal relation.— 
file Bi:». v rv v’vre r-pr.'s-mts t!as 
: most s'uii m1, iuvi late, and indissol-' 
do of a,. h lations. i' r a 
noth- r are to he liesiken, in cM.- ii m:*v 
0 he cla.m.s efthia liig.i r :i i h< It- 
t r 11*. it. Xn'.r, wli t! Iocs Suv rv d > 
1 1 ... ! th irt!'■ s :>, r: .** iy i.‘ t.> n g- 
ilat it in t.. ir <>w : A wi im;.i -u* 
1 b:i/ o f-TKit, it -tens in a: i u:U r!} 
ure.ihil ;trs t ;c min’. •g'* rd iti u.- -o Jar 
.s its victims are e .n-erned. 1 aero 
io more any l«*_al ina'Tuigc among ti.: 
hive or four mill; ns of slaves in toe 
nit l States, ttiau there is among so 
niny c.it tie. S i, is in tag eye ol the 
tw meei‘ti *, .n 1 tii ir iniioii is that of 
:ru'"s. They arc d -dared to be goods, 
■hatted? personal, to all intents, c m-true- 
ions, and p:irpo> -s, whatever, Tin- civil 
a-v \v. 'a prevails in some of the State- 
akes them pro nullis, pro mortals, pro 
'uci'Irvpi I bus. 
Would it not lie an interest: sp?nfa- 
le to sc one of these clergymen, who 
cadi that the Bible sanctions Si iv :y. 
ullc-d m to attend the wedding of a bu- 
ean and chest of draw-us ! The chairs, 
,ud show!, and tongs, are invite l as 
:uests. After a fervent prayer ter the 
’•vine bh vdng, the cli rgyinan >a\s. 
*-Hv "II.. v ,1 1 s 
I !i 4 1-. ...1 ■ t'l dr.i-v. •- 
ty’ii Hi ./ in < *i »•/(.’ .» ir fi t>ihu! nnwit.,r. 
Absolutely, tb re can be no more a le- 
ril marriage between two slaves, than 
) 'two :i tw articles of furniture, or b 
w ti two brutes. Tii v “tak. ap t 
lb y .lo not in irrv. X c rgy- 
uan (l it ■ pronounce t .v > slaves husband 
.n 1 wife till ileatli shall separate them. 
[ lie will of the master is their Hite. l ie 
tibhe says: “W.rit (Jo 1 hath joined to 
a'tlier, let not nun put asunder.” Th" 
lave -yst. n say-: H Jo car* s i r (Ju.l : 
\vi 1 separate them when 1 pleas:’. A 
lave who is a church member is taught 
iy his religious teachers, that it is hi- ! 1- 
v i.n being sold from one jil.auttMali to 
.noth r, h aving a sj-cm!. .1 wile hih.n.l, 
0 take another mat u ami the r i<on a-- 
igne 1 by tb ■-•• pious instru tors that 
1 this way ho can be mo.-t pri d’ahle t 
lis master, whidi is his lirst ami p.ra- 
runt dut v. Thu !i may, as a g id 
'liris'ian, take up with a n "V w man 
oi every plantation to wlreh he ;s s.,i 1. 
I'his has lie ii formally sode i J -l bv an 
stic i c luneil. And yet tii 
dasphemers s k to make (Jod a partner 
n tins v 'fling pra ":ee. 
The lil'nle everywhere requires an 
rivi! t to he given for servic ■. 1 :. 1 r- 
.1. “Wo aint > him that buildeth b;s 
louse l.v unrighteousness and his el,am- 
is by wrong; that usetli his neighbor's 
ervico without wig?«. and giveth him 
t for his work.” “liehold, tlie hire of 
lie laborers who have reaped down your 
elds, which by you is kept back by j 
ruud, crieth; and the erics of them that 
ave reaped are entered in'o the ears of 
lie I.ord of Sabbath.” Slavery never 
Hows any wa ges at all to those who gar- 
•r in its harvets. To say that the dolli- 
ng and the food that the slave receives 
re wages, is to say that the hay, grain, 
nd stabling of the horse, are wages.— 
'hese constitute the keeping of the horse 
nd of the slave; wages they are not. 
it is frequently said, that although in- 
.ividuals may do wrong, yet the system 
* right. Now, it is against the system 
hat I speak. The truth is, the individ-; 
lals are better than the system. The 
iiinianity—and iu my charity, perhaps, 
ought to say the Christianity—ol the 11 
master often triumphs to • great exteat 
over the system. If every master exem- 
plified the extreme capability of the »jr»- 
tem for outrage and diabolism, an indig- 
nant world would rise and wipe it out. 
Suppose, now, this system, all reeking 
with lust, incest, crime, and cruelty, is 
brought out and placed under the blaze 
of Christianity. Whatsoever ye would 
that men should do unto you, do ye even 
so unto them; for this is the law and tha 
prophets. This i* the condensed summa- 
ry of the whole Hible. Who has the 
hardihood to say that the practice of 
slaveholding is consistent with this in- 
junction ? What, in the New Testament, 
is the classification of slaveholders? It 
places them with murderers of father* 
and murderers of mothers. 
Everywhere the Hible inculcates * 
spirit of gpnerous magnanimity, “Ye 
that arc strong ought to bear the infirmi- 
ties of the weak, and not to please your- 
selves.” Slavery, I know, claims thi* 
attribute, and talks about its chivalry 
and magnanimity. And is it not mag- 
nanimous to cheat a poor, ignorant, de- 
graded man, out of the entire earnings 
of his whole l:fc—rob him of his w ife and 
children, and then justify it by saying 
'hut they are an inferior race ? Admit 
the fact of inferiority—does it therefora 
fallow that it is light to oppress them? 
livery page of the Hible flashes its anath- 
emas against the oppression of the poor 
and helpless. The chivalry of the bible 
is to help the weak, to protect the de- 
fenceless, and rescue those in peril.— 
This, indeed, is the idea of the olden 
chivalry. Witness the incident in the 
romance oflvanlioe. The true knight, 
enfeebled by sickness, rides i ito the lists 
to meet a powerful antagonist—and in 
whose defence? For one belonging to 
a race as despised and degraded then 
as that of the African now is. This 
chivalry we recognize as having some- 
thing manly and noble in it. liut from 
..l.Iv .111.- tl.'O i* i! si nvntlioru rtf 
children; that applies the scourge to 
helpless women, to secure their labor or 
make them surrender their chastity; 
which sella a boy for a harlot ami a ciri 
fir a pair of shoes; which, by superior 
knowledge, combination, and legal en- 
actment. reduces millions of human be- 
ings to the condition of bruti-m, and then 
by false teaching se-ks to delude their 
conscience, and cause them to believe 
that their enslavement is in accordance 
with the vs ill of God—from all such chiv- 
alry I ask to be delivered. 
The B Me sanctions Slavery, and, if 
the IT hi-, then God. What kind of an 
ideal of Deity has that religionist who 
holds this doerrine? The ancients divi- 
ded tli ir vices, and made one of their 
gods the divinity of each. The advocate 
it' Bible Si tvey takes a system that con- 
r ntratus in itself all crime, and makes 
Jehovah its patron Deity. I do wish 
Mi it Slavery would leave us an ideal of 
Supreme Being Luat is not polluted 
with its slimy t » .eh. It is said of Gold* 
smith, as a writer, that there was noth- 
ing that he did not tiuch, and nothing 
that he touched that he did not beautify. 
And it can truly be said of Slavery, that 
there is nothing that it does not touch, 
and nothing that it touches that it does 
not defile. It has perverted the Govern* 
:n.nt, violated the national faith, muz* 
D -d the pr. debauched the church, 
-‘•irrupted C hi istianity, and seeks to 
i-hange the* glory of the invisible God in- 
to a Mob ch, and transform the eternal 
and loving F-ithcr into a patron of cru- 
d y, lust, and injustice: and then, with 
the impudence of the strange woman, 
wip-'-s its mouth, ami says I have com 
nit1.- i no sin. I Duou! 1 be ashamed of 
inch a G i as that ! It is to me utterly 
ncomprei.ens:uie that unv one can sin- 
•ereiv believe that the Bible sanctions 
no system of American Slavery, and I 
icave that oint. 
But this famtimsm goes sti’l f rther, 
m l arrogates to itself prerogatives which 
b >d hi u.vMf ne\er claimed, and what, 
uo itspokmi uidi reverence, the Supremo 
Being huu^-If cannot do; and that is to 
mke right and wrong. Before all law 
m l ibovo ill law, human and divine, is 
he idea of right and wrong, eternal, in- 
lestructM.de. Tne Omnipotent does not 
Maim the right of power to annihilats 
MMs dl>tin,ticn. He himself hows to 
bes idea, which sits enthroned, absolute 
ir»usupreme, higher than the Highest.— 
Die supreme L p^islator never undertook, 
jy mere arbitrary enactment, to obliter- 
ate this distinction, an l put darkness for 
light, ml giit ibr darkness—bitter for 
sweet, and sw-*et ! r bitter, His own 
■ J is c' iitrolle l by His perceptions 
wh it is rig’it ai.■ 1 what is wrong.— 
Human statutes c-umot do what Divino 
iegi.'iat ion never nttimpted to achieve.— 
; m y>u, by a Congressional enactment, 
diango the laws th i* govern the material 
wo I i ? C.m you mak* the Potomac roll 
back to its sourr—s amid those far-off hills 
.•r cairn the oc an. when moved from its 
lepths, it lifts its crest-.-d waves on high, 
ind dishes them in broken spray against 
the b'-ct ling crags : >.i•.• j. 1 less can you 
mruil the eternal distinction between 
light and wrong. The attempt is and 
m forever remain utterly vain and 
impotent. 
1 ml :.i ri fr ini C. *orgia the other day 
i »ur n i -.1 the sublime spectacle 
• I M it 1 alt r Stat ■ *; a irgi:ig from a Terri to- 
rt ilc :■ iri u. an 1 v k •ling into line as sov— 
.ii i this Confederacy. In this 
[-r ■>. a iiiig t th** gentleman, were 
uni' i th'* tv; principles of expansion and 
[• ’| .1 ir s T-M :i.t v, and the gentleman was 
; ..ad* 1 uf t grand ch ins which an an- 
•i Mf *• xi 1 1. ard when there was poured 
mi lii' *ir r .e v oce of many waters, and 
Lu-v.ic'ol th* thunders, and the voice of 
the M-iiighty, an l the utterance of ocean 
ic ! thi” i r* .tii i <f .Tfh 'vah was, 4 VoxPop* 
"i <■ -i l)n; >:r, I claim that the Voice 
tiM:1 ii. •, arid liberty, is the voice 
! 1 '«.!. AS i *u I hear the voice of thous- 
i’id 1 tli -n-an K and ton times ten tiin^S 
a n ih •usmd, s .v nag upward, like the voice 
if mighty thumb r- and the voice of the Al- 
niglifv, it ii t!iat other an 1 hett rsentiment, 
U t r-i>:i-* prevail, though the universe 
•rambles.' \\• ‘, ir : l too heard the voice 
>f the pe tjil'M and it went surging through 
die streets of Judea’s proud metropolis. ft 
•wept through the portals of Pilate’s Judg- 
ment Hall, and echoed along its arches, cry- 
ng, •Crucify him! Crucify him!’ Was 
Yoi Vopuli vox l)n' tic n ? Did the gen- 
1 *inan lrom Georgia hear the voice of the 
Almighty, responsive to the popular will, 
l« m Hiding the crucifixion of his own Son ? 
L>i 1 their cry of blood luive the Divine sunct- 
on, simply because they had voted it, and 
»ecause they had a law by which the Man of 
Nazareth must be put to death? What an 
mpious dogma J 
lint let us I.Alow this expansion and vot- 
topu'i doctrine. We already embrace Utah; 
here the voice of the people sanctions and 
lemands a multiplicity of wives, is it tb® 
oice of God ? Wo uccquire Cuba ; and 
here the voice of the people demands the un- 
on of Church and State, and forbids a prayer 
o be uttered by the '»|*m grave of a frieud 
vho breathed out his soul bjyoud tb® pal® of 
the Pap 11 church ; and the voice of the p«o- 
I’4 1,1 1 v ,lc- of hlod ! Expansion ! Wo 
onward, and fake in Mexico ; and in 
some « •tjeestorml vale there is a remnant of 
the i Aztec rac\ with their Teocalli sur- 
rounded with human ski.lie. The voice of 
the p. jpij h* re 1 'ads torch a pamp -red young 
man, the fairest a .d best of the nation, dec- 
orated with fi »wors, up to the conseivated 
hill, laying Mm n tin* sacrificial st me, and 
with breast r.us*d. the p. i st seiz- s th<* knife, 
a id drags it erunehing through the ribs, amt 
tears out tha !»•*art, all r-v “king and quivering; 
ho i this is iho v uee of < Md ! 
Bit we ha\ taken in the ron iivnt, from 
iimaux t Patagonia, and still w must 
W ride forth on th- Pacific w 
and ann x t1-- Feed-e Man b?, and it, .i 
O! the pi >;•!<• ii -re i- t » i, ..? !iu i, ... ■! 
au i rhu v.jie .f the :■>:!' i- th.- .f 
C*o l ! is inis an i an ■> i ■ Is ?.• 
tu icracy struck with l-.iti.u-/ as n -.1 as 
filled vvi lii fan ■ n-vr 
Ttie.Sltvry l> a V ’-rat S .-I ] -'utter* 
a--> it n gr »• » it *B1 : Ii 
a id ‘tii gg r steal lug," to us ;r a» i pi r. > 
and iinpt4 •'* d m tl .ography. It h.,-. r atl'- 
CCM to hae :i gr. at !l rr r d 4uMg— 
A .d an •. ( ttdvoi ; s tl * pri s of 
hiimai Fr-'dmi. as ti v w.-r i. '-..it d 
u.ii laid down in on luring t’ rms hy i!:<* 
f athers of the R-p.ibiio, is a *wo l.v h id." 
uad t -s sa u l) an • rats h v 'unu-d t 
speak ol them wit o peculiar nasal twist.— 
.Ytfso coni win i- aifun \t. 'i a w -Ml sap- 
p -so that tii s gentlemen, w ,, s l;.i ::: > 
ur bus not v.-atidu ute. n r s vv id, __ r. 
unl-.-ss hi ii -nagi rie. Aral vet, would .on 
h ii \o it ! to ■ \ ry first .--iviee r. •. • 1 -1* d 
him on cart ■ is pr Ioi-.ii mI a r. us 
an ii fat it, ii draw8 the in 
his tli-so and m .t<■ I i, mi •> ir >m .>t 
of a nigger; i-m*k* up ia h r and -a.■ 
an t i-ads her !»> t no a ring t. uno. u'1 m.uu- 
I it*1 •’>'p't ( #.« r- rt? natr- ..) 
.. 1 hegs. p-r ip--, in p,r •-us i-u.-s, i r t 
privilige ol carry tig **ma .:m\'" »o th-- !'• rri- 
t »ri -s; he is uudr ■>- l a d at In-1 -v a 
tugger, and n st 1-s •*.uri: g the s-'u. 
ituancy it:: S s mi r i :g he i 
W shed, dr s4” i. r.i', n [ p. tn •’ .. '■< 
a i-gii'T. t-» eat fo ».f | ;• p.tr i by a n j. 
lie is ltd to and fV an =*• -1 uj.. 1 hy a n gg r; 
« •_./ scTkie elm: c.n. 1 o l <t m oi l- is 
formed hy a nl__ i* ex *pt that «•! <■ Me 
ni-*nt. whieli, IV > \ a’ > d 
manners in m my e s. ir i> t » ir ■■! is 
f r> f rm d at all. W a <i iw m app .rs 
o » his i th.* tans.-rial s *rvi- s i> p •• ,-r :«• i 
n iiiy r, a 'd \v.!• a .e r leh's man * 
ho inv.i i s th nigger -p ut a*. t j .* 
him If i ,a i a ; r ia a ;•. r t.i r 
to half' niggers. Fi .ally, ;. > ■ 1 h-» 
Rinhiiitius, n nuy oneur t1. v. .1 » ., 
to Congress t top: t a :• y, 
thr»efitt!:s o w -m ar :d g rs, .v*d ..a 
at out •‘Bl.tfti 1; ■ ii a. a i:a 
tana" **i T.* 
and the ~.n -:i>iv .• I>r of nig.. ; -a. 
I insist ipon it, wo 1 
this t ».h! 'v. I. t m a *' rs ir -.a 
sl.we States treat wd r y d 
Irani o:.1 ■; w uun t » a *.'• r. aid t >y 
will rec"i\. tie.* sanv ir r ?; rn. ti:i 
th n. iffJod pi.ms ; fd 1 i i. > a il •!... ; 
f >r an (* iver. 1 
til it during ail 1 .-t 1 ■ alia- 
kiod of abuse. $ read 
from the Clara's .1 
Again tiiis b *ssi 1 i ''1 •!>•■• a 
served up in a !> a* --rat r An i 
Who is t is 1 ! ’*? >' •. •- t r:a 
jabulnm o! aa i t «. .; -r. w •. 
wm Demo ratio hi* 
history of t o U > •' •' A p > -r. 
b iptgon irian It 
of w nil l r r 11 
door—Iree t ..... a : 1 
guard wlio li.i 1 •. n. i ■; tv 
meal of viot in •. d r aa ;•••: » 
till the car* ■ a...-. t > >.r. 1 — 
meet of hi* pa.- d d 
on his iv iy j g. :.% ■ 1. ] 
old. Uv : a •- t re u 
eeumonuM 1 
churei', t t:i 
ti.O Dila ? V: ...v 
Foil.; should ml 
is asked w '• l a r n r 
before. 1 a r. 1 
h.unl t. ... 
guardi-m. ■ i 
when a -y. "■* 
d *g that it i 
hig'iwnv*; .1 -• is d 
sir.ee. uu J i ■’ .<• a ■. :. .r 
c. l* tin \v 
And new, what ah o' : i* n .r ta 
■ 
Ot* whie w a ■ ir s a ri 
Cong res.' ? i- * •• -i 
oft i iy lat I 
tru-d ia : •. ;* o. a 
un l r ie >ur n a o ■ e, a 
the D in er..<y *! J :1t> and 
belief thal ail ui. ii .r -w r d. 
h >w ? Not in p. ;**••• l str<*: ,;im: n 
symmetry <•! t-»nu am; r r : ; 
giMCefuinifss u in ri a. i- •» i-<- la- 
tare; not in ru *«.' -.1 ••’!-. v a 
eoptihilifv.aiideai d nal v 
e.^ual; not o( n.-e-ss!”.' p vi .dy 1 — 
not this, but or TV haul .n : 
entitled to hi> iit'\ is li’* ; ..u 1 
of tiis toil. i 1» in oar 
fil Oihi.lie-.il t! • 
aa-i say chat ck-*r > .. .. •- 
beings wii • n » 
ci mslv kil'i t ». :s » ,r r; 
kike aw iy t' ir A’- r:y, i* i* .1 < ri il 
you dcpnv r;- a o‘ r .• ir •• irnin it i 
theft. N ri; > \v i 
regard / W..» th-Te v.-r *• uia' /.ism 
0 npr.«s**i irit * -••.-* ■ ■ i- 
Why do ti.-- if -u > ra;> t • r.« \vA' 
their complaints a > tii j-.- I, .--r 
one. fed no r svon.-d’miiry in ti: tu itr r. 1 
did not cr-Mt*’ t in—was n *t .u-ai. 
Now. if th'-r i- any i: dm-e.A -li -i v- i.h 
fiets, that th -r i- u d » r  
beings v :. r; ;' t- A .. ■ u 
ereat i wit 
let hi:u g > in r 
his bl isphe.nis in t .r j 
mido U> ail. 1 H. U l a 1 i A O' 
basins in 
skin, i r 
tii)' | 
God t > mak m .: I 
to regiri In i •• 
lng your '■ A-« toy \ _• 
equ illy, g -n 
and repr •. •’» i.u wi.a : ; m- 
lity her.;-:*** ur i •••- I.: ! A. : 
m Kit ohj C .. I d -vi. i ..I {' in f a- 
ily. (.*.>•; ■ ii s n r w*. to <. 1 vh. 
created, and t t r.s .v.; > m 1. 
“He that d -pisetu the p »r -p-* >.ieheth 
his Mak r.” 
A single tv ■•.-1 as t this charge ..f n gv 
Stealing. I ;.:. >s*i hav a rig. : *•» *•; a 
on this sir i *r. havj g a m t..' o 
of this alieg t. >n. b > i .r as any -r.« .. 
abuse is cone-rued, i: may : r what it i 
worth. If the object i> r as. v in wh 
1 a*sig' 1 ugi iv«» >i. v as \. > m 1 > m .• *1 •: 
and ask it, the mutter i- •-i>iiy-ii>; ! f — 
1 inarch rig r up t» :• :... 
fay, I do. 1 .-t ii.*• .-a> <>i a 
worua'i, who e-un my h> U" who .a 
a single tra -e t A .-u-an •: -».--ut i.- r i? 
leature or cmuplcxim \. «-.id ng t * h- 
owu story, she was betrothed L> it man •». 
her race, t tough not o. her c -l->r. and e i.- 
before her ruuriua'g. -dd t » a 1; rm-.i 
the 6 -a h. »ue In ing in S;. Luis, 
escaped, and in h- r tl«gi• t *ro:ii a lii of iri 
fumy an I a late w.»r' ,an d-atu. *■. 
and implored a d / t» r.-Aise it V—■ 
Was I ti hetray tii .n 1 r r? Was l t 
d *k.i n- r, an * gi r up u pr v t.. 
iocirtia'o li-nis »v h I .*»■ t d h-r 
victim u *ifv up j.i t i.- i.ur <i .- ■..' )a’. 
ism ? 
W io w ail Yt it ? I wo ii i n A ;. d 
N » human i> ing, hi ck or w o e. !i ... 1 
tree, native or for ign. in lid 1 :• t >. Ian 
ev'-r came to my *«, .4.. a : i lor t > -• 
and •belter, in tin* n:nu -*1 a e auto n huumn 
ity, or at a pi y ing l ri t, wii » d l not r cJ.ve it. inis I a*. Lids i m.->. 
dv», as ! ng : • ■ i i ’u In'. I -* 
I- -ver “betriv I iui that w a -d r A i 
i il! 
.ie tvi o t > >f e 1 *’ i*' 11 
\jt if U .n 
[ howl, along tho track of tho fugitive_] ,|| 
out his tongue, an,! lap up the dirty water that stands in muddy j», li by the wav side 
—overtake the rifle-eanv,l and lash-excori- 
ated slave, (a mother, it uuy be, with lier infant, ihe 1 >ve of wh an lias nerved her for 
the flight.) thrust his canine teeth into the 
ifiiivering ll'sh. hniee out his fire f.vt, and 
hold the captive till ihe kidnapfsT comes, with letters aid handcuffs, to 1 11 d ,wn 
ankles and wrist, and then r o'iv', as a re 
ward of this hrutisai, a pat on the ie’ad ironi the slave-catcher, and the plaudit, "Good dog. lliwe.” 
Sr. I never will do this I never will ,1«- 
T ’eiuy manhood.and stifle tlie svmpitlii 's of human nature. It is nn insult'to claim 
I wish 1 had nothing worse to meet at 
i'" .'■■ Igm nt day th in that. ! would nor 
fruit' of causing that wail if m in'- 
'it, or that Mill shriek of woman's 
one the her is capturi d, t t iii .e diadems of all tlie stars in heav- 
en. 
I- 1 desired to call at;''iiti in to this fact. 
Pr eluiin it tliei: n m tho house-tups. Write 
•t >n ry ie f tl at tremhl. s in tlie forest, 
m ike it Ida/.e from ti ■ sin, at high no,m.and 
shine forth in tlie milder radiance of every 
star that he decks the firmament ■ >i’ G ■ ! — 
I. t Sfe-cho through all th. arches if heaven, 
and reverberate and hell uv along all the 
‘hyp gorg s ol hell, where slav -eatehes will 
he very iik.-ly to hear it Owen Loveioy 
s at I riiicetoii, lilin i.s, three-quarters 
"t u mile east of ti. viliiage. and In’aids 
rv' fugitive tI;•;r coni's t his door and 
•-ks if. 1 non imi'i ■] tiem-.n of .Slav- rv. 
>f think t.' ■ r smuy humMc threshold, 
t i : r- i i mo to give hr* a.i to th^ hu:'zw 
Hi: 1 ''!:■•!' T to tlf* IiOiir»”IoS*< I !;il> Vo,'* 
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s H 
f"1' 1- ♦; -• -*t tho sun.-.* rates r^nir*. ■. u>. 
The Ladles' Temperance so- 
ciety of Ellsworth- 
I hisS*»«*!••:v has *■>:; \vT-.it it ea’i- 
A Vii;(li*-ati n" in t -• V. .].*.vhi •!, 
i the A What 
■ iii it th S : _. f.. 1- ■ ■: .! ■: t ; 
; rth t‘is •• Via i ;• 4: i a' we km>w 
Novel learned 
thin^ frra i. j a sal; hut have \ i: U\ 
n*u*.-i t 'ii- rn animus .-f i;s authors. 
Wiii. ut arrivin- a. any wry sati<!aot >rv 
•• :«-’v i. :• .1 r m .rk-. vo.t:r< >t-.-*.i *-y its read- 
ing, and 1 t it did \ 
i d ■ i.;-I i* 1 that occurs is. t’.a* 
li 1 1 as w 11 in 1:,: !u .Is, are a 
in* i; ■. t ; : w in i :.i* V— '■;.••• \d 
i..r try «• ar- -r t•» :r int --ri*y. 
r ■ 1 .. .'. t 
W' :! 1 t » t ir v* "vs. 0:,~ r .t >n ai'n 
t aeh s that th •>•*'» !»*ii s n ■: unTr eia-itly. 
i- t tr>* ir z A ••■it; ;a t* ir -r< i •; a a 
t > a-A \ n n .i *d in 
1 
-»rg iniz-d ** r .* r .• r» 
.' .. 
i‘ ■’ r i ad iii ? v Id di 
w i. : 
i. T f on sni reset! -t 
■' ? ri r v-r .p in v A'iay 
•• i* a » ■ ■ v i' :■ ir i: ,.r 
■. Bat it i 
la ml Bel f- eon fid e nc 
id" t’"* •' .■ is i! w-.v. id. •- 
ar>* z n- i-.d A- r*.\;‘i s nnA v. i ! *i:t ar.v 
•*: C’.!-«• *rt:i. AV*- *nly wisd : ~ ty .a :d> 
efi *n. a *d *•• ii z to id- 
that ty v ive to 
.•] > n »» '.ir, 
T;. » thing W-* i .v 1- '.rr,' 1 bv the r ;i 
of rhis •• Vi .: ah n" fr *rn not1 mg. h ; 1- 
T ,‘t we ..r ;nor> -f poi Lb-inn V an a t.-:n- 
man. a \ is not 
a suit »! h-o t .* dish the savings and 
thi 5? y. Wes tbmit with a 
g i ;••••* a- -v e\n, 11 this !-• j -1 n ; and 
t.iV-.: tii p -ition aligned us J• y i’ l-\t ii 
-j :it> tti.it o ..it? »i th:- > •! ;•*, with ad iiu 
mility. We will make it t’ ■-•■•a-; -n « 
> •lf-ea-.iiiirati and will end. ,v *r be- 
fit by this ima-ked f r ••r- a li ig f ••’i.ara 
t We claim 
tii»n from mi-takes. no fi ] an .V-mi -ho 
—l.*n "r ■' >V i, a- ! .... v ;• k th .. 
the--* wi ,'ir -in Vi.-'.iU cast the tlrst si 
..to ;r i .or head. 
W fr. Av own that we h v r. :•* .all. 
t :s > by, by «t ‘via loruan r.an.r- m 
the drii :. -. a ■ i 
T a : •! wing State. \V .• 
feetcd ourself i.»r sob a s.rvieo by d ;s rtin ; 
‘“u •*' ’• 1 religious, moral or p.-.i ,.*a 
character ti it we have v -r espous- 1. W 
!uve never att-n led ‘-Muss” t-uperanco 
meeting' and taken the most ultra tom per- 
men views to please a few ar lent and honest 
t-oq-r;.lie i.i ii,=5 pr -ont, and aft r v.tr Is, 
laughed .it th or ero-j dity. We have newi 
sp iif *ur hr ath in publicly ridi-uling the 
r- .i.-i-T of th » !>. .••. and the pr-V-sV ms of 
( r:stlan m-u a id woi.vn, ami ail else that 
is h'.ii-i-r 1 If wo bad thus acted we 
might have h-j -n entitled to some credit it 
th-* ey:s uf t.i so hi >ru! refirm rs, an 1 oui 
tempera uce character been safe from unch ir- 
itable suspici -ns; and the American beer 
permitted t«> publish the Hayings and doing* 
>f fids remarkable body of quiet, g-merous. 
kind-heart d, it mest-intentioned, amiable.be- 
novuient.Cnrisiian body of KUsw-.rth Ladies 
*■ ’• tarry at home in quiet families, and lei 
s on-* ardent, imp itsivo and erratic member* 
writ-an-1 r ad tli ,-ir resoluti ms and send then 
t < i.ir diner to be published. We bow in al 
stibuitesi n. 
i i• h'dga* -if *ur off-‘tiding se<*ras to bo 
th- Some time in the fall a lady came t<: 
the -a) •' and handed us a manuscript saving 
ih 'V i’-•pate l by t' LadicfT Temp ranee 
:y f.) r- juest il-» publication in thf 
Vtn-.*! an. After reding it car-fully, wi 
r .mrk*» l th l * m-* f r: language im>* be 
.a *-11 ii ■! u.. 4 •,-. p# j 
,M ot-.fi: vr.i* --j i-..;. i but i.ia-u 
ju-t as it was. we thought it uncharitable, 
ee isorious. inditcrei t, and did no credit 
oi er to the heads or hearts of its authors. 
W think s » still. We acted according to 
our eonvicti ms of duty. Our modesty for- 
bi s us to think that wo could iu Igo as ac- 
cn i-itcly of the spirit of that article, and the 
<*fi f> of its publication as the authors of it; 
hi w > hav*» to act Irom <>ur own sens.' of du- 
*y idmiiting all tin* while, that \v»* in iv 1 rr. 
! substance of our offending then ends just 
1 re,—-we refused to surrender our columns 
1 nr rv'dlv > those who have n » share in 
i r-sp msibiliti >s. It might ha\ been stub- 
1 tii in 11- in refusing t!»•• rc.[U,,st, wcad- 
1 nil. at then again. * une uncharitable p.*r- 
ui g it s rgg st that the rctjii -t was n t 
id time and 
_ ‘in. >' n it -t us the go >d will of * »me 
whom we and the 1 *ss of sub*»eri!**rs. 
gi\. n place t the brilliant bulletins of this 
i ry. wli n our b -t judgment told us we 
" -re n ithcr pr *m it in t t!ic temperance cause, 
•1 >r adding to t!i cr-alit and go >d name of 
S •• i' ty. We kteuw its mi’tnb'rs were 
.n twat-d b\ !.o' 1 'st impulses, and aimed at 
d- I a id we .dj at wh.atev »r cost to 
is, until ;; 
ii "in* auded in. We then learned that 
void"":.i.:y t * strict temp ranee rule* w.is 
let w.i:it was rc.piiivd, but conformity t. 
d uuv.sd the le. r dues the S ci >ty was 
f 1 u e\ id mo■* of a t unpcraiico ciiar.t- -r. 
I w.". n au*»w r if thes* p r- >n* w iu- 
ialiib’o. i>s11 it is a new t->t of ot tuo 1 ,\y in 
:•••*. an I u r-'uwiring time t « make it pal- 
1' i*. t'i jniiiticians say, “an in- 
i' rp liti n 'ftli" r *d.’" 
1 v.•• :• iv-* n :> .d i.- >n of Kllsiv *rtb 
i: n to live in peace, an 1 t > 
> ; i*i" im! -n-* w have on the sid* 
v r.ds, temp*ranc in all thing*,nn 
'• a g 1. i: 1 pr; u Ml. r i:gi >us s mum nt. 
i; 1 j i imii;. j art of mr duty 
1 -uriiu-i, t> n u t' many impr-v'- 
s ■ 1* i■ nv citi/ 'n*. in all thing* 
t tlii ir s-» i.il W 'd-buing -»r 
m d- r':. ii'c T'-t*. W tia\.' r wi ling 
iv -n iss, wit’uiti 
4 ■ 1 i.i '• •>: t v w iio >i’ *r\ 
J in,':'-' ■ 
•r :i ’•! ai: in t!.-- Inun' -i" walk- .f ii >t 
I* i.i :• n 1 « !i nr p~i 1 ,nnl 
••J" i i "'T, t • rh. stwf-.ur p < »r ability, 
i' from ir y:?t asp r 
•! -1 i: -i ; i ! n-'iv 1 fv in v.1 at- *-v 
i 
|in ! pr •:.! la t!l<* bit T St of -'a V ill-lLT" 
v r; way i* •> m i tin e •smty \vb r* it 
i — t 'y. I was r- stin^ tin- 
r r• n -r: •' ! an i i;- tn .iiizhsp h>»p• 
:-..r t mi: i' •.* ::i- i: nr*-i * f l >r h- 
i ■. 'v i- j > vti, n 
\ was 
.... : i. :: -• T r.iiic’ 
I'. .u i in K .a is a 
•. Ii II S ii. ?! y kill'! 
lb,it y 
n. ’• r f r > ra :>i miry mt-l un- 
itnn or 
•’ ii 1. i a r T 
.r ; i.i \Vai. ii. « 
a -v. 
ily n; ;.nl tbai r 
■■ i .i ip ;1 i *T1 t if’ ■- 
vi. .* b. .1 Li'1 ." i 'ii 
: i •: .. .'», 
I ! 
i.i.- V bl a •: 3r;c: -Uo 1 
Ac a i" ii-' 
: ii T- b %\ at .*• '. 
.** ir a t'i* at* ; 1 ; ...y 
n i .-■ V-. t \ n ■ •{ .- 
ia i -. .-. A. i>t;k* r. a'.'i 
:;.i.’3 : •- vv.-tl t i 
.1 -t .•**• •--u.d .—--in -l to 
l. V jr nip of m r Miant 
pier 1 is not often 
i:. M v la t th y mng la- 
.i s r t r. .:•* a', uvl may much 
t. in a govru-’H -r 
th *ir In >.r of 
: I the Tr 
n t : **n 
The T -I r i i pr ; .u i .« marked 
and acknovvled i..and the st act rnani 
... 
i if To.* e ,y' »f i: 
ti n !■; A a 1 .y ! o’ t! p,. \-nr, w 
1 as ! the i V to ilia al 
i 
ii.t‘ iy in all to-* r ot.i; a-; t' us s i.,g 
t'.th y hid h -o le-i: r ! ir-r-rs n r 
i:-s di-jil :v -1 a yr Miip n ?s in -r than r 
nary. T ie m intri .>*•- r d- s in A.ith- 
metic w \: ! .in 1 and iilusrm** •!. an 3 t: 
most obstrus- prVC-m? in El :n*.*:i.nrv Ge- 
ometry w t d *:n -■ e 1 we.', a r lit. -- 
and e:tso that attract' d att -nthm and Iv-ga: 
praise It is b.di that t' term- of th* 
last y r iv«r**ifi advance of previous terms, 
in point of order ml .- molarship; and it h- 
with pleasure to it *v«* t --•ify to this improve- 
*n.‘iir. .May the ree -nt just he a prototype 
>l the fu: and may *.,r Ac tdemy r-.--.-ivi 
that patronage \v iieh it merits. 
One of the Guests. 
Blue’.ill. Apr. 1th, 1'oT 
Seminary Chapel, Bw«; k. Among th* 
coniribul j. > t » finish tie* interi >r of the Sem- 
inary C uj*"l, is Mrs. U. of Ellsw r;!i, u 
s2’>. Tin- Treasurer publishes a stat- ineni 
>fam turns r»v is •<!, um .unting l-i ^ 1 
The balance n “«1 ^ is yd. -v-h 
C.i-71 r.KD. The American Brig Swi-* 
B y u...- c.ij.iuivd by the Indians of Yaiicou- 
s r*s Inland on the hist Jan had goni 
to the Island in disrr-s. Tiie O »v. ol th* 
Island declared the iiiig a lawful prize. 
Bust in not wum-i r Water. Tiie Cochit- 
uate Water Works are partially repaired 
and sufiici t water is carried into the cit\ 
to allay all fears of a "^ti-fity. 
C. .1 \ r .L has- ii .-.Mi-' in lie- in-.r- 
K* liii- ss tv. 
Augusta Correspondonco. 
Aigcsta. Apr. 5, 185'.). 
Mu. Editor: The groit question of giv- 
ing the public la ids to aid the construction ol 
the Aroostook Railroad ha* finally been sub- 
n tted to the people to be voted on in June 
Messrs MeCrilii* and Smart with tlici 
friends who ha*i previously opposed Ktbmis 
-I- o to tlie people. assen’cd when the bil 
line '• it k from the Senate with the amend 
.e .t, so that the vote wa* almost unanimous 
1' '* u pc 1 top this disposition of tie 
'U’t w ill b- sati-fai’tory to all concerned 
R dves h ive been passe 1 giving to the 
M e Med al S,1 sd" and the “Portlam 
S -c. •% Nut rai II .story** one-hall town- 
'll iw .■!' la- d .-a, h. 
M..••'. Cushing ,-f Frankf rt an l Stack 
pc. W erv lie. from th-' Committee oi 
the encroachments ..1 Slavery, presented a mi- 
0. rity n p. rt which was msum-h >vmi bj 
I>."n > ra»s and Republican* th. We hop. 
that be t-uth it will be understoo 1 that, o; 
the j t f' S’avt rv, the (iurrisonian doc- 
trine as it is called, forms no part of Repub- 
lican ism. 
lr w-i- hope! ail expect -1 last week, that 
the I. _ 'a: ire wo ild aljourn finally yester- 
day. b t so m li busi-.ic" -f importune*- wa* 
se: : nt a late day from the House f the Sen- 
a*--, that wo ,vc -• 1 ? <uy till to-day 
I in -r n ag the t whram.-ii's in •*. .at half- 
; '• -t <• -c o’ v. Tl-.e -v of committee? 
two ra.u-he i; tl debate# 
on <p:e«tion< -fa .it pu’dic inter- 
est hid » tors of I the a 
•• impauyi i; t -n- nt h 1 p i" I »wa> ; — 
nd li h d; tl < 
1. fir.- h-i 1 been laved -it in tlu 
II -U' with. : tut wit an l p .n-r bad': a d 
a irght*-* '■ •* ami rCiu -hing sit.—p, wt 
a*<«'-i I I i ,r tli- la-t i f ling that vvr 
wc all of us :u a, tint our work would 
n m t the j-t-1 r r*nt of our o u*titu- 
-its ned .f tint pub -.e opi urn tint i- 
than the 11 •: o: ami that wo m-.-f 
or ! :*.-t m-‘et the j-1 -i ut f Hun wh- 
the Ju f all. After s nn isin ss 1 
•\ '• Ma l.-n re v nt t > an 1 r 
•s ivcd fr :n ?h<» Se .•,*»* n:r onto in" that then 
in• ’■ n-I <s !• f< it* litV.-.-r branch, T 11• 
J c n u:" \va> ;t to inf. rm th 
v r*j-<r that the T. o'd iture ha i pa-s-al 
■:i :h bad-...-* before jtf and he wa« 
'. to -ay : at he w uhl Crthw'.th tran-- 
n.i: a ii't < ; ;h : -and r dim- that h ha i 
r which hould ha 
to mak°. I).: ctly a li-t oi 
a '.p. ircv lv' wa-rc ivi l from th <1 v- 
ern- r hy th" S vrrtarv Stito. The usual 
remarks and rt-mvr* <•amplim.-nt.-ry of tin. 
bp a!.--r, v r<: mb :el y M< i-'i-h of Pat* 
\ and Tai t of Ka-'t Maehi two t< ry in- 
t-d.ij.-nt an 1 hanora' ie gentlemen, wh.-so 
d"t era! <.hara< t<T, position and deportment 
hirai" tlv- s. .n, ren i n 1 their ; «i: 
once th:- duty very h omm" and pr< ; r. 
i marks Mr. S| iUor J hns n, wl > 
by his di<t;njui-hed ability and courtesy .a* a 
residing < di -er, li t- d rv.- ! an 1 so aired the 
f all, ed in terns 
be .ntv and t <u<. hi- fore". Id- v b e ... d t' 
b '. 1 with deej 
hi n w.’ u !; ur 1. « m to 1 % .;v to „ur 
h e. wi.-uv t: are i. rt- f d* .r 
■ ur e- '< t, a .ci y. d at w .1 1 h 
r v. h... •. me. 
_ 
r. 
Map of Hancock County. 
Bv , .... 
ur r ; -- '! in. M I 
f L min and Pis Cm 
i > p’ \A ■ of ibis e y hr. 1 •'• : f- t t ■ 
need uf ii.ii \ d 1 ... d 
■■ njsty. V, lake pi r ia 1 
ih > It. b a n p r » 
v r 
\ 1 1. I." 'd s I.-.,--; v n ;. 
i .. iy to h -w u'l ■ K •: 
;■*’ '• e'.ur-: .... s 
lb!' } .* < fall tie- Vill it.-« m an enhir_ 
t-*d th*?in 
• rt*V, ed \; w A' > lino of T •■ Ptdii 
i »-ii* do ;s. A it.'nr is now watui.; : is < ivp 
r •.• ;r.’a_r m-and w- h <p.- -ry r d 
d f «*it."i will "he l.C i? div’di: il rd-: 
:*i .. \v 1; r ■ bd:‘yy* subscrii r' n s f r ♦!;» 
., w! \v»ii c »mpb.*. i {/j p -j* 
•'—*J»* atii 1 dand.* ;r h •' id i i: 
r .«.i i<’, ;il.) \V.» an >• 1 u 
i r n why c.iun have a Maj 
: 1 t V st of us. I 
d : l by giving ur nat»-*s an 1 inthi*. u t 
ti." i t.iking, an i eucjur.ig them in-.. 
■ p -.v>i; i'} w 
Pint. Hr ir.v'• ur vnCi >tm'i nrv 
i A •! -i: to s iv a lew w-r Is in <• unnv n ! 
ti *n t ti.o .1 nt el *thi g I; use of < ■ 
fri r.d.s J. \V. >■;d.■!: A C o., I' k So ir r 
n- rof Pirn s?r r,i* stun. It isg--n.-r.illy.-up 
:• tut il h-mod.'Cl.-tliing i» ..f inn ri 
mat. rials, trimmings and workman-*!.*; t 
lint *.f C •-{ iM-iii.. ! -. r !■ i-.ing c. ; 
r-h-r. lint .vii.it we want t) hapr u# ,i 
•' :uii i> "I or r a i *rs n--v. i- tli.it t’ 
d. ly -• md J. \V. S ith & Co 
is in ev-ry lv-j-vt c»pial to to b- t t! 
> an be :nu Ic. This is a distinct iv-- f-.it.ir- 
t‘- ir c-stid iish:ui-iit, and the j riti• .. 
w‘ ich it is conduct' d. A j gar.,, 
inn-it b an I in tb• ir wi.- 1 ?; k. T 
..\ inaugural-- i tills n-w sy-t-ni inti. 
facture .. r- !y made g irni -nts. an i i 
is •••goHiiug to b. uiid*-rst*jodand ipi r .-i.it 
by tile pill-.:<*. i ’.• ir i .i n r-.» -i a v ib, 
rv c in -eivaM style and j U’-.m «-f ti- 
most d*-siruble f., s particularly adapt 
to the wants of the Spring and > .ur 
trad*'. No tast*» i.-.w.-v -r fati ii <• m 
I of being satisfied with the garni-mts ma i 
under tJie 9up-*rindunce of Mr. >nith. II 
unusual fa-dlities for buying —hi* 1 
experience, ami well know skiii u> a mast- 
•at his biisin-ss, are a guarantee that in p-»ir 
of style, mat- rial, and economy, bis C ustoi 
and Ready-iuaue Clothing cannot J*-; surpow 
ei anv where in the country. Mr. Smith 
a man of enterprise and integrity, and ti 
secret of his success is, that lie performs a 
lie promises, and never allows a customer 
go away dissatisfied. Sec their adv rtis- 
ment in another column, and d n’t fail 
\i. it th dr store when you go to R stun. 
Calais \t tie* Municipal election in ( a 
ais on tie- 4th,fico. I) twie-s K*-p was < lectf 
Mayor. The Republicans carried ii out o 
the d wards. 
; Sickles Trial. due trial of Mr. Siekl- 
; commenced on the 4th. The M tr.p .lita 
newspapers arc preparing to publish full n 
ports- 
Nf.w t. fur .u ,..v of our m^r. ..a 
arrived liiis we .^c Adv* rti.-.-m- nt. 
[From the Maine Knrnl.] 
A Vindication. 
Ellsworth, March 22J. 1859. 
Mr. Editor —riirougli the medium of 
your pap* r allow us t.> vindicate ourselves to 
the friends ol tin* cans who may have taken 
some interest in our society, hot should you 
f.-ol over enutious and would rather not pub- 
lish tin* enclosed article, [ lease return it iin- 
medirt t*• 1 y. 
In list week's •‘F.llsworth American” we 
read a left r (Yum Win. Freeman, Esq., ol 
Cherrylield. in whieh In* -ays. “I am sorry 
to find that the interest whieh was so warm- 
ly manifested hy tin* Ladies of Ellsworth iti 
tin* lVnperanee cans* has abated.'* Tin 
Editor .*(“ tin* American when lie published 
that article knew how false the charge was, 
IF* also knew why Mr. Freeman was led t 
suppose uiir zeal had abated, and had he on*' 
[ article of tin' spirit that appeared to ani- 
mate him at ti. -*M »ss Meetings” last s *a- 
son. ad'-r puMi-hin*; Mr. Freeman's letter, 
he would,through the columns of the Ameri- 
can, have ini *rm 1 hun of his error. \V< 
are happv t-. a-• t 1 to the Fiit.tr of tilt 
\in r.ein what or-- lit he des-rv s, and we 
w-.i.ld t ;ke this a-ion to thank him foi 
jr.t:.1 i'oasly publishing; the reports from out 
Meeting lor the tir-1 twelve months after we 
or^iniz d. and we heli ve it his party leeline 
had n e. ii sfr.m j. r than his teinpernnct 
pi i m i pi * he w old not ha\e refused t*.» pub- 
lish the ! i.-t r- port we offered him. 
I" e •• Li li IVmperance Society." tbr 
on't/ t.-mj. ranfe < j -tv in our village, i- 
eo up «*nrir• 1 v ■ >t w em*n who cannot be 
-rawed F*y pditieal dand who 
in t: n.f'd a most ae<-ur*-d public senti- 
m oit ha1- -• -.-t.lined t: M' lws.and will con- 
tinue whd .eir villa j;.* is cursed by a 
LYm-.-ll-r! M-omI So i.-ioti is now the only 
■a »p»n that i- left us. Moral Suasion fra 
Hums* I!-t ! M r il <‘i:i«i >n t-» bo n-d with 
a in m w!i » w mid -!1 his own and his broth- 
er'* ml for he prh-e of a irlass ■ f TI;.n ! — 
fit 1.1w• as far as it •+ »■•* to pr--v -nt the ille- 
_r»1 traflic .n into\ieatiu£ liquors i* a <1 id 
1 ; mr; it is u- 1 S' I -r ii- t > tr;. to enf »re<* it. 
Our town authorities are ither afraid of 
m.ikir j-t!i-ui'- Iii s unj« jmlar. t th- *vm- 
11.1:: s'-* with t’ e TIuui >.-af •*. O mud lints 
hav!. m m;ide fj-.mi tine- t» tim 'kin-t 
f rsons tbr s-iiin^ L omr* and k- q-ioj; tip- 
[ o! *ps. h it bv | jury. err r- in indiet- 
im n? and b-.-i’. rv. all h.r.•• ••>**i[«,l j isti.-e 
h; a ii’.ij- r- » «-.,n b. i». I four*' j-s and 
two h N w i?l,iri a*i ar-a .{ a m::**, uh-r 
int *\i atin li-ot *r i* ill a: illv k* t n.d s 1 1, 
it r t an •.ith-ri i » » ] re- 
teml •. '!■' it kn w win re it is k**pt. 
Il.lt Way tlii' r--ill' 'iane t* lilt I I' with 
tin* limn tr.\tin• '* \-k those *vh » tit«»iiI»t it 
1* >t t .I n thins until aft r <•' ti >n. r th 
cuMtiins 1' 'liti«-i.ins who wiiil*• tiny iu»a>t «: 
a iv patr >i Hutu- 
T t o frn-!nl if th ■ -' who m.nv yin- 
pin i-' with ti-. we w .ni l s,r v >u w i nut 
1 "'k in tin- Am rif.m I r anythini lr «:n out 
nn* ■tini>. I..;* the w.-r-l e nnj r .ai- ■ i- n -t 1- 
h- t ■ ii11• i in -nr \ -jea:-a! a v ami s! ..el y m 
ui-'i to know if w- > i i i live,” :i>k it t. 
is a Kumseiinr in r \ illume, ami it' tin.* an- 
swer is yes, ••** Ms-uri’il w<* are tin-re. 
T-r >r !• r 1' the 
Lo Ii 1' tiij earn* S iri. tv. 
S it I. Mi.i tiv; I>ir i.;- r \ ». 3.— A 
them* :ias •»!’tin* eiti/. -a- oi t > iheri'- 
■n M m. lay v *n i .J ■ -ph 1'. fruit i><p 
u i« h V it. A ;rs'tie (’ irn:t:er 
w.i- 1 ? r p et at a su* s ipn.-nt m-et 
iai 'ii lie- t mil n—-*iy fa line 
th or'U;:h 1 >y-t-enat m ir.i'iins -f tin* \ it- 
i 1' : 
Me-s > N. V. -I *y. T. i). J -nes ami .1 ! 
Mil-. 1:1 h ■ 1. ii e.v thi- J i 
h a. : a i: it- I i:i. th i: .iai ,v. 11 ■ 
a-■ pii 1 *‘ t v. 11! I I r *-ut 
an 1 t i 11 h ? a perm m 
in :ni\ ..a »r th a lit • ! :r chit'!; n.— 
I: i a -’...i; if it ... -. 
ir.ri »"■’*• ■ •! i.i .ii a .* has h 
I a- 1 y * I M ii'-v .i ■ ■ -h i- ral- 
an 1 a i i t >:apli'h sj ’■ ii i r -ait 
>rt’ '-1 u* 11i -a tl iat- r st »t lie- viil r — 
Y' r- a ! hut t.'i mrt r : ar 
:• —* >Z i'l :v: •" I. ; a j -Vi t a I 1J 
r i'i -* :*a -l mai.asm *nt ha« h *i 
.ii:' I a .r. i is >i I ^ 
l' th »t ar-t e .•• it- 1, a:i 
h.-iay! r i i. t!n- phi *. I'm la 
ins -v 4 -ur..- 1 r tv. w. k-> 
Ma t II ;': tv. Tim ’ti til has inn h* u: 
at ti. is'-vi -k !* ‘him <■:, Tri 1i 
t : > iu th X t .- a mail •• irly > r.nr 
a r-.i i. \v .- a,i ! :h w rn pi-ht: 
1 :: * i. > 'in t i t r 
*i• ... i i s an ’.i y. an i «• >'i 
i'' \ :i 1 t’ '■ vana t IJ *.ii;. IJ 
t -n, f- r ■■.'*: ir 1 •! n i e r-. i h- m i-l w.i 
lii-i-h* up .-T i.;hf. an i ie* lu r 1- ft in th 
h.'-.’y, :1m mail eirri r h :i k y t f 
... a •• "• ir 
1' r l.a\ m: f pi* t .— 
\\ any .v ;! 1 jit this -i 1 1 k 
_n ir: ti ■!■ <!j. ; ■ a _• i , 
I ; : )• ti .'r. il. \\ a th M.l 
..r .'T t > mv the hi'.;,'* n »;! l th ■ -tru 
hadb- !i cut an 1 n>tiii-l th*- 1 * *-1.n i-1• 
i’ .* r i> a 1 »>■* a -; m i ear -i '*11 -s manil *st 
* 1 i:i i'i.* mana /••ment of.11 of the sum 
P ■ u ^ wih -ii -! n 1 is I king ah- r 
Wh* u »p -.ii-* ti u* P •-*:» ist -rs wii! I» *•!• c* 
!>y 1 i. )*•• ';; and li l'l r -j m^i1 ! t » :! 
r ; u"a b*.*«i 1 •• ti. P -ii >r >f Pust-eus. 
I o’ i-.'i this w-'-i; th* sp*v»ch ( 
i i 1' L »t 
h;* 1* m-vati.* Par’y.” X u w.-ok w 
a iii ■ n* r 1 i r-• h-tt-r *f bis br .! in-r 
n i\v at -tin II- ■ -.Ii -ill. II *> c -a, call 
■ at by t h- ; 1. a.i l ad !r ->s 1 t 1 the in a 
k r : it. II.* pr-«*rving tic* sp*--<*’i, am 
rea ii:..* it in mm ti >n wi;!i tin* 1 -tt<-r. an 
>:.i- wkirhwbl ac-*mj .nyit, 
u » 1 1 "i .ti i •• f-r:u i of the wide diflVi 
u ..-.r g b-.-*v\ven the democratic an 
K- ; mm pirticson tin; subject of sluwrj 
It will r-pay -archil perusal. 
! 1 II. i1. Estabr k, mast* 
r ! > ii Pimeo was placed on trial before th- 
1*. S P r *uit C »urt, ft ».*ton, the hist ins 
barging him with th murder of his mat* 
s t harles Nnith, m the big 1 seas, the ‘JJth ». 
■5 June last. 
r li-nj. I llili -t Imp is Counsel for K-*. 
*■ brook. ('apt. Kstabro -k is a native of S 1. 
11 wick in this c mnty. He has always b .ri 
k a go<» l chara- t-r we believe, but subject 1 
s ii ts o' pass! m. 1 ie family is one subject 
insanity, a number of its members luivir 
I hc**n under treatment at the limine A. vlu 
1J at Augusta. 
P ;oi> Plows. Nothin/ better in the plo 
line eau be found, than tiie Premium Pio 
manufactured in Ellsworth by II 1-. 'Thoui 
A Co. 
! I’\n ftors A Mi:\ will take notice tliat tl 
^ I rtmen have appointed a special Puli 
force for the village. 
W indy A l-iLL). riie weather lias bee 
II windy and cold f-*r the past w-.* k. An in 
provement is anxiously looked for. 
Iiviii'L:. s .\I u.\/.i\fc fur April is receive# 
s It b.m am -ive m.imb*r. Subscribe, t 
w no ii v -j not. 
I 
—1 
Musical Operation. V. 
On Saturday last. Mr. Seth Padelford, one 
of our useful aud esteemed citizens, submitted 
; to operation of amputation of the thigh — 
When a boy, he received an injury in the 
knee, which end >d in the loss of the joint. 
For the last two years ho has suffered much 
< in that part, terminating in extensive ulcera- 
tion of the heads of the bones, showing con- 
1 elusively that the limb must be sacrificed to 
save life. He accordingly submitted as above 
stated. Four days have now elapsed and his 
condition is prosperous. 
The oj ration was ably performed by Dr- 
(In ely.w ho was assisted by ot her Physicians of 
the place, and Dr. Harding of Suirv. Dr. 
Osgood. (Dentist.) successfully administered 
eiln to the patient before the operation 
This ease is one in which the community f- cl 
much interest; and the patient has the warm- 
est wishes of all for a speedy recovery to 
health. 
Close of the Legislature. This body 
closed its session on Tuesday morning, hav- 
ing been in session ninety days. Matters < f 
gn at importance to the future well-being of 
the State came before it for action. A large 
number of Acts and Resolves have be* n 
p:i"ed, and some capital good speeches have 
oeen made. The House is said to be the 
ablest i'Vi r assembled. The Hancock delega- 
te n would compare favorably with any in the 
State. 1' ihap- no more mdustri -us mender 
was in the House, than Mr. l'.stos of Trenton. 
Hisu bauity, ability and great industry, we 
learn, secured to him the respect of all. Mr 
I'hilbrook was on one of the most important 
ornmitt es, and was one of its ablest mem- 
Vrs Without particularizing, we may sn\ 
that .ill our lclcgati-m did iheni'clves and the 
c*iunta* ere lit. Our two Senators deserve 
'■ '.I of their constituents. < >1. Swazev is an 
in a 1 an expjrienced legislate r. Mr. 
>imp-on has energy and ability, aud the best 
of all sense, <. >m*n >n sens 
Iliiui oi k l ow it Ofliurr*. 
c 
1 M ’: iken. 
*L u \ mg, \ Selectmen. 
> iMiurl Sr at’-m Jr. y 
! Warren >tiatt<m. Clerk. 
Lew Spri ; -r. I'rea-nrcr & Collector, 
S.;». r\i-. S. !, > If It It \|, 
W MAT IP »MES "K THE >MAKT 1* > YS ? AllV 
• j'lintite <.f int*»!l«H*tu:il y »un_r Mani.i cut '><• 
toand, »ut wh-n t!i-* rij* v-ars »-f ^ »* ■ in 
t. •• v tali to th i'r-mnd w >r u e.it*Mi ami 
shri\"il. -i. lik irly ;ij j i s. 
C anti fij r. 1 .io c* >i in tii-1 Mate 
rovi.rt (1 v. T:.e K< ouidteans have 
4 JWO UU-iU "4’> o! 1* __ 3, 
I s N * vv l’h iill'll \\ w Y..rk 
ii .arrived in New York th .. 
I’ho i.iW' y In is ;.:s- i:iv 
\Ye h iv s v.:a ti n .• i.eis tii at « ill 
.0 alien .• ei t a* •*<> a> 
StE'MKR. I Slo i'U'T K Aland Will 
•oflHIl 1) iler UlJsj M.e i.las t-j-lU Ml >W. 
(>al. iny ) 
II 11 II n IVr •: ,1ms taken 
in ■ a- d this \v Ij kii *a n !i osta •- 
i'km mi- I1 j. ;t in tie* ui »s: t .r ... 
j. iir. aa ,r-\y r-tnrni' } nj*-»n Mr. 
I ’< ”r\ v".i|ur.,y, an! ;.ks J k ] t 
t ! 
n : •.■tii. i:._- j. I’.li •, wine.' 
•' ir.i.My »i ius ..ii'Ur ^ ► > * c'j.i- 
r : r —i " 
Vv ; a,. Mid •!**»» ah >v •, an 1 r -f r r 
r t> t Mr. Is ... Card in a:, .tie r e- !- 
< »!»! il d SiNliiNttiok. 
I >• 1 1T < M iMnY. Cl.ir 
'■ v *• J nd s l tril ■ f 
I I 
i:inrd -r •• 1 it 1 •> >;.i:t ii, mat*-, wa* lur- 
r i-r •• --i- 1 wit i. t'. 1. \Y i .urv. 1*.-- 
‘" d 'v. r V. : r to I ! Mat •> .' It l‘ 
il a.i l II.-ary L ii id t t:. ■ i a.- 
i 
4 "‘i'.i.i it .r t!i d-l m 
II ,sr. 1' II I.at. 1.' J M.U-S t.it* following 
Pi-'—T‘ it t’ 0 A i 1 .f tkr ;,iv. rn- 
merit !a.,s t * ] r a ih»* ? .'i e-. .r.idt. 
esta'.'.-li f..' T.iiv- : m :r ;■ r. 
>•• i—1 at ii \vh It- iaen and eiroinn- 
•1 ’t o d j r.> :» r, e\ en it 
wer-‘ m ■ »n;tn. 
Purl—In it in ad-iiii mi t C «*t »! 
: 1 ■' v !'(• w in li, mind 
i ii I ; .i-r .n a iditi » s- 4; 
k 'I I-1' ‘s U :-i i.- nil an I. tie l,i‘. Mi. 
> 11 1 * r. •• t- u j. } lot 
/ 
i ;rt i it ■ .it it- it, t.ik. n with all 
•! ■• >\irr .i. in-tail i* j:, .,j, 
iav.:i .i irj'irg fr -n driutt aid > .c: 
... 1 -.tii i* r * 1 j* « aj ...u;|. 1 
n : r th.M-rv. 
I 1 ti. .<• far on t' •• *id. f t! 
j .> r > wt :t strung line d in^uirvin 
■ Ins i*•;;. iat latuijv and relative?, But ii: 
in ■’ tii.; <!• I 'n-iant. n-.tiling *j t tr 
ji; nt o i ;;ti.-> l.ad ap|.v.ir-i until tl.. v :w 
;■ *| i '*• li ii-'iiii -t — [l.jftt .it J mriiit 
sriX’i A i, N( >T 1 (' 1 ;s. 
I A'-ii..' llANK' A Ml Phh 1. —.M u 
m iwiuiy hav- c in- ui and sai l that J*i. f. In 
d io day— 
f t■ nway a.l T.-in «s. Ask Jaims <ias. v, <• 
»»er -ii .a a I Twenty sec m l *tr. //,- wa 
~ nut i- >, an 1 ii hi* hands badly. Coir.. 
an 1 see twenty iw rtiacatea at the office like this * -N.. i L i-t Street, Jan. lj—Prof. Ik* tirath* 
]•" trie < hi, alh hi.; nth str-et, has cure 
1 !l’! v 'r u-' I 1 tM) purp. ■*«•. l.i 11 up' 
'• UlTi. —lii-ie is n.r miskilTfi—this <»tf cures, un- 
it takes Lula little to do it. Beware of unita 
i _ 
imi‘oura \r m t t.'tAi.t.' 
DU. ( 11KKSKMAN’S PILLS, 
Prepar’d l-j C-r-1. bus /.. I bus-man, M. IJ 
New York City 
r The combination of injure lie..t m th-*** Pill* are the re 
suit of a I’.iig an-1 eaten*!ve practice. They are m l it 
their o(> era ti m and c* ruin in -rr-eu, „• .u! irr^fulante « 
Painful M. nstrua'i -u*. r. all jra .. whethe 
from e Ml otn.rwiv, idache pain in Hie le. pilpj 
la:-*' f th>-.rt, di»;ur:» -d sleep, which arise from mter 
rupliou of nature 
TO M IRRIED LADD'S, 
I‘r Ch« •email’s PBl* ai 
ti-- monthly p-1;. d with regularity. Ladies who have W 
di».sp|e.i:ii-,l III tile u.e -f ml.er Pi!U, can place tin- utui 1 
,, 
coi. idence in l»r. L hersein&u's 1‘dU Uuog all that they re 
present to do. 
kutii :r. 
^ They sltotiM not he u.,eri lurin, f*reynar.ey, &, « mi 
n 
corriitife w -ul r.ru re. tii-r-fmm. 
arrant.,! imn-iy .. nnj f,,.. from anythin, it 
Jariour I., uf- ,.r l, ..lift, h ;>u.-it dirt-cti it., .iucli .h ull 
W ...f, an .i. ihy .it- I. !'■ |i S-nt l.y mi 
Ora Ipal gold by Drat 
v giot luorory town In tbo Cnlmd Sutoo. Forinh by I 
i.- Reck til-. ..rill, Mr. 
K I! HlTCIlIXOi, 
General Agent for lb 
B I'mlrd Slates, lt'.d Chambers, St., \-w yur, 
>B 
To whom oil Wholesale ..rd-rit shoul.1 b- oddrraaed. 
Cnuu a Fniu Hiller 
, The wort I ootookh 'I nt the w, Wftr core,* ,-.rf, re 
e.I by the Cramp aHtt Fain hill,r. |,rt-| ,r , hj. , 
i. PkoitM. it, I.,.,.... r boon known for romoita 
I'oiii ill nil caoeo; for tiro ,-ur- ..f rom|rlalnt frtini. in U.e Limbs null Mounrh, Klmumatiom In nil 
i f.rrn-. Hr II. .ii, < ..lie, Burni, S..rt Thr.ml, uni Oravtl, it 
|| dec-b.liy tl.. in.,! mne.ly in If.- w.irhl. Etnlmo, ,’,f 
..*.>-Gr.I > j .. .. ncfrwnlo 
u the hands of Afc.'uU. 
m. rr 
nKLMROl.Pf* UKM IN* r, HKl.MHOI.H*!* Oe» ui.w l»AEi|PPR»N. 
IIKI.MHOI.IVS Genuine pWT.«FtIOV. ! 
Ill I.MBOI.P’S Genuine I’RKPAU.ATluN, 
Is prepaid mg t.» I’hvm icv and Chemistry, with 
the *:> it >t *• T u y and Chemical knowledge devoted 
to their combination. 
UK L M H O I. n s ifc I INK I'll KK A RATIO!*.— For diseases of the lllad.ler, Kidneys, Gravel, and 
Dropsy, 
> VAD ItKAD UK U» —“Ye afflicted rnT” the 
I Following Certificate of a cure of over JO years* 
Handing: 
H T Ilrt.ynotn—Dear Sir I hare been troubled 
With an afflicti <n of the Hlu.lder and Kidneys f«>r over 
twenty years. I have tried Pity iriaus in Tain, and at 
last C'lriehi led !. .lve ymr genuine Preparation a trial 
as I had heard ii highly ‘•i-ken *»f. It afford i*d me ini me- 
diate relief I os<sl tltni- bottle*, and I bare ob- 
tained nuT' i.. f fr< m its < fleets and feel much better 
than I have fortwi ty >■■ ir.« pn-i i.ma. I have the great- 
est faith in its lit 1 '-.rathe power*, and shall do 
all in my p •<> mak* it known t ■ the nfflii ted. Hop- 
ing ihis may id auto^e-ms t»* )<»u in waidsting yutt 
t<> introdue.' t!-• n I I am truly yours, 
l^wistowm. Pa Jan. js w.:. M. MfCoantr*. 
Should aiiv d iu'o Mr. 'I -rmick'* .statement, he refer* 
to the loll'oving gentleir.-i 
Hen 'A m. Uiw’ier, ex Governor. Pennsylvania. 
I! n. >s R Florence, Philadelphia. 
11 .1 Knox, Judge, Ti"ira <’■ Pa. 
II n. .1. r*. Hlnek. Judge, Philadelphia. 
Hon. D R Porter, ev-G v*Tii"r. P imylvanla. 
It i. KHi* I..nvis. Judge. Phi'adi Iphia 
11 .ii R (\ Grier. Judge U S*. Court 
Ih.n G W. AV—lard. Judge. Philadelphia. 
I! n. \\ \ Porter. City Solicitor, Philadelphia. 
Hon. John Bigler, ex-G.-ve nor California. 
Jfon K Hanks. Auditor Gem rat, Washington, D. C. 
And many others, if n-ce*»ary. 
IT S**e ail vert Isnvnt headed 
Holmbold’s Genuine Preparation. 
in another column. 6 mot- e o p T 
Mother*! Mother*! Mother*! 
An Old Nurse for Children. I»on’t fail to pro- 
cure Mrs. Winslow's Southing Syrup for children 
Toothing. Tt has no equal <*«■ earth. "WBoUisr 
who has ever tried Mrs. Winslow * Soothing Syrap 
for chi! Iren will ever consent to let her child pas* 
through the distressing and critical period of teeth- 
ing without the aid of this invaluable preparation. 
If life and health can be estimated by dollar* and 
cent*, it is worth its weight in gold. 
Millions nf bottles of Mrs. Winslow'* Soothing 
Syrup are .-"Id every year in the United Stato*. 
it is an "11 and W"I1 tried remedy. None gen- 
uine unless the Facsimile of Curtis A I’erkius is 
ou the outside wrapper. 
I'r ce ■ >ni_v j.v cent* a bottle. 
C tJ. p. •!;. i’llMV"rth, Wholesale Agent; S. K. 
P..rk:i /j'aug .r, do. ."old by all dealcrsin Med 
1t-21 
F all *' «' dd.*, S-rc TIt it, Ii ar«mes», a:..l 
If i. c*. !«" II » ul n*ry 
l! i' -> relief ami *■-. loui r fail* to cure t\ ti. 
IV Ac I l.'3i>^n 
MAilINK.lnt [is\L 
roitror i i.itAU oimii. 
A Rim ED. 
AT nr. 31. Sell r. ZI.mv Boston. 
Aj 1. Sl*art Kief, •* 
CLEAiin:'. 
•* 2. 44 Warn-ul n. Cinsini, " 
•• V.i .In.•• ithn. " 
1 -i-t- ‘.u-e 
" 1». 1* \V urring, Moon, M 
a aim p. 
4, Cathmio !•• .•»!*, C.iute, Belfast. 
rr.‘ * Itf !>. 
•* .*>. Mp-Iiii r, H* ath, Boston. 
•• •■. *• Zulotlc. .Mil ikon, 
•• \ -i t. J »n, 
" 44 A r! rv r. Smith, 14 
44 •• 44 A'.tj t. J hr*. Smith, 41 
l)UT||>TK I’OItTS. 
JHtvKSVU.Lr. 
\ \I ir F J CtttBmlcgf, 
J.: in n"C* rt. :• a 1. et< u. >. C. 
U \t UTAH 
Arrived — Mar. .* 'our !I. It Foster. Coibcth 
M a 1 %IW N. w 
V'-rU \\ n. i* ..t. ... i‘t- .'c:,r. run, 
timy, •• *F I 
rs, 11 »j n; 
•J ...i' at, on «!., liot-u. 
V ■ rn— vr.ir Butler, Frothy, 
■ » ■ ■ c.fiit M arj J tti 
>\ r»r*; V s •. ; 
» ! 
r. I'.- i.i. 1 «.,:neo*-ek !-ty. !':■ wnt; >ij». 
i.; in *. •. U Utam, 
1 'f Bat r- .-t*-o!- t«4) J 
I I-' '- *■ *. i I.i. 1 n.s, 
t.iig 
t 4 » .' i i 'r | 
M- «■ lie oh' rt. 
May N. V-rk. 
-mi —A! '.? Albert. < ■ **er. Pr. viJener; 
etbv y, 5- ‘.I »- stun; Malabar, 
\\ e. J; •; « 
■"■■jMir 
M.r i. I .wuajpm -BL" l •<•!.>•, • troi:. HiaLj. 
" 1' t. I t I. ucb,'.' W ^ 
'•* *<'■ '. J Taker, Thur>tn. Rich- 
• — H y«r. -t. J 26. Tugwitv-a. 
la:. ; a't Haiu or, 'a.iabur 
;rn c. 
V' -4 \- •. i Phinner, pns- 
! \\ it Jer, N. \ J. I.. 
Vi u l- in. « a; a, 
B < r. ^ 
i'i — r * '.hr l'ar.in. <"*lark ; Tar- 
1 ... U ti. ... a_I. 
'r "• i'i> r. 'a .t:. J Harbour, 
Hr.iuf m M K. >i i.*-- 
SfcW r.'RK. 
Bri| Boi apart "tnwrt. 
* 11 1 1 .Small, Hortiaud; Schr. 
\» .i)?, Jaok?-nville. 
nJ^ASTUtS 
"chr. New L- rvl. n. of IN inhrokc, laden with 
> ir }- *t>, H "»• bv-xcs <.t smoked it* rniig», and 4) 
1 >,i 1 poultry, was wreck *-i ■> Little 
l-i ii. i, at t utii-r Me., on the ’.*th io»t was gut off 
t:.- -arm: day and wan-.-! t tiit harbor, 
full of wui.-r. The poMs. b,, r, re-sbipcd, 
1 «■- •' b. xtsp-ultry. b.it th*- h-rriug were 
lb® tew rokao up 
ti.it shv .* n>-t considered v»- rtL rt-iminiig. 
\ ■-.i, of I''-rein -tvr, I: Ui 1'* ry, with a 
;i* -1 wowl, .*;-ru an when off Grand 
Me;, in n I", th. in*t. anil t «!-. kb ad. ."heat 
Cutler barb w:.- run on tie 
fix f* et t t .. The 
« .j-tiiin supposed .'he hu t Hun. I a butt, rbe illcd 
.*-•> rapidly. 
M A l .* 11 1 i; i >. 
~ 
lu Eilsw-ith, -A, ill Ml, bv tsa McAllister. 
Mr George 1>. -umil t.j Mis. ujivy J, Jlo- 
H *n, both i.f iv 
In .hi. .it, M in Ft., by !■—, G, Porter, Mr. (v nxalo 1, r:u:i ui;hs, t (lardiuer, aud Mis* Lucy A. Kairbauks, o! Iiaog-.r. 
I > I III). 
In Ibis town, April 1st. thirl-. Eve- it only -I l-hD W. and Mary G, Hill, aged 7 ^.r,' In U •■'t Kd« n. April Ith. < buries y. ungrat son "f El" n It and Aphia >. Humor, ag- I t montbl ntid 20 days. 
In llrnoksville, March 5flt!., Mr. Pradcnoe, wile of Jeremiah Ceikins, aged »7 years. 
PR Hi A i E NOTH £ 
A Probate eonrt will be held at th. Probat. Jinoc in l.l..worth, uu Wednesday the 27th day Ap, to at ten -/clock A. M„ instead of th. > second Wednesday of Ap.il, a, heretofore, 
April. 4th, 1859. 
,MRKER TUCE* J£**l 
A cXrdT 
Mb Pawycr: 
B. ar Mr-1 thank you for the prompt attention 
; i ''““1 tl,f *"“11 forwarded, from lime to time, |.,r public-tion in your raluanle pa- 
rk !" E* K'- tl,is opportunity to express iny unfained gratitude to my good friend, in Scdg- " im.. n- t unit for their uniform kindness shown me these many years, but especial', f„, » new a I “abie suit of clothes, which they have seen fit 
!° | > <»* thi. spring. May ihe Lord reward tutrn an hundred fold. 
Sedgwick, March 31, 1859. 
E 
A C AUD 
• 
The young men of Hluehill Academy wish, through the columns of your paper, tu tender thsir sincere thanks lo the loung Ladies of that Insti- tut"," for lh* ^brilliant entertainment given by hem last Thursday eve. Never has it teen our 
-t turning!, in . more joyful company; and with tins .heirfirst effort of the kind, wo think thev, 
a. well as ouiselves, were well p|, a-cl. 
... 1’au Oar-tB. llluehiil, April 2d, 1859. 
I SPAINS S dDMMER.’ 
I THE VEUY BEST STOCK 0F 
% Fine Beady-mado 
CLOTHING. 
PPSper offered to tlie pnbilo, minu'actured I'rpressly ^jp |gr the best class New Knglaud Retail Trade. 
THIS STOCK C INSISTS OP 
jfbPRINQ OVERCOATS, 
BUSINESS COATS. 
FROCK COATS, 
BUSINESS SUITS, 
PANTS and VESTS. 
'All manufactured fr«»m the BK^T MATERIALS, 
Id the LATEST STY LB.'?, and iu the MOST T1IO- 
ROlOli MANNER. 
H IKHIVrilD M 1’FIMOIt 
fto 
any stock of Heady-made Clothing orer offered 
iu Boston. 
LARGE AND ELEGANT STOCK OP 
|. CLOTHS, CASSIMRUffiS, 
DOE SKINS, VKrSTINtrS. 
M ADETO011DER 
in the moat *‘yluh and workmanlike manner. 
Price* u7!» filTVilyhyie fur ( ash 
| J. W. SMITH & CO. 
k Dock Square, cor. Elin Street, 
B03TON. 
Boston, April 1, 1939. is- 3 mo*. 11. 
K ( 0 \ 0 tl V ! E € 0 N «3» ¥ ! 
The uml.rsi.nrtl have tlie ri^ht to 
MAKE AND SELL 
MITCII EL'S PATENT MET AL- 
IC TIPPED SHOES 
in and for the towns of 
» cii'a 'i ril 
EASTBROOK, 
FRANKLIN, 
HANCOCK, 
EDEN, 
MT. DESERT. 
THE MON r. 
CRANBERRY IS EES. 
MARI VYIEI.E, 
| 
AM 11ERS r, 
AURORA, 
AND Oils 
Tral'r* in «ny of the abo*- na n* l town# can 
be #upj>li l a sup-riot *:tieie of 
CO 1*1*0li TIPPED SHOES 
a ?. > v E Etc 
RIGHT OR VXTED THEM 
tn »**U by •?»II1 *i^ at <iur M aioi'a«-t ■ v in II l’ro 
bit! i. g. «.r ■*. u< >l<* ..i at the Mutual 
Store, II -a. «»-•■>* t.iv* Kl 1-r .till u 
N It. A uv .* I 1)0 per re t, i< /-i ira itei I 
toal w H >.vl ...» 
cs i*i or w N. one pair 
w it Up* :* w .ant t it* :vr a# 
,»T t.T 'pAl.i W th-u;. 
CAl’TlnX. 
arnoni ar** :n*n t»v call in against making 
• >rm >•**•»*" 1 1 *>■ ■- x'<- 
•liar ll. ,t noi bo j cu*.* »i’D the ut- 
l-'«»7tor 
J. S. Az W. OB HR. 
ijdttwor'h, \ ;*r * I Sih, 1 -*» t f. 11 
HATCH HOI SE RE-LEASED, 
B/ NATHAN PEI1R7, Jr. 
XIII* «t|b»erib a:o. -un **■ to bis 
111 < •* r. I- I.*n !« :i IV* |*u I.. *. 
that he has taken n n* w ica*e 
the above ill :.* 1 a .1 ve«. G k vv *i *t.;' 
w.i*h s m the in M t. •ifc.i. :• air.thi 
in -at ee.itrall .m e...iv«nie.«t!y ! *\it* i h- a-** t .» 
tee tram"* a t n< Her. aovuii:.** c iv. 
be will l»K- o i*u <• i.i .at I t" '.'■■■ coinlorl 
Of b s ^iieTt*. *n 1 to* m--*t -: :a t y ■ nn-. 
jy /'iiImii >' ‘f k u.e ii ■■ »* u 
toaifvn<jt< id J’um it -eli ni mi.'.Wi 
./ t'v\rijr. 
Monitor. April 1, lso3. t t. 11 
TIIK SCHOONER "Ul >11. owned 
in Surry, ami coasti:.g fi< m there, i- 
offend f sale at a bniga n, and on 
:<-n*unablo terms. ."he will bo five 
1 ><a sold in May, is w.-ll s uud, a 
good cat rtcr. draw* a light dralt I water, a:.d 
every way w.-i. cal ul tt-d h tin1 e J*twi£ busi- 
ness. I further parti ulars, inquire of 11. iv 
kiati Means Lsq., ol "urty, or tno Captain on 
board. 
Suiry, April 2d, 1859. bw 11 
SASH, IDOORS. 
BLINDS .yc. 
20,001) Lights Sash, various sizes. 
6,000 do do primed and 
glazed 
nam> & ULIVDS 
of all dimensions on hand and 
made to order, of best Kiln dried 
lumber. 
ALSO 
50,000 turned Stair Balusters, 
and Fence l’ales for sale very low 
by 
THEODORE PAINE. 
No. Id City Point Exchange 
Street, Bangor. Cw 11 
COP A R TNERS HIP N011C E. 
The Subscribers have this day formed a Copart- 
nership under the name and style of K -biiison A 
Hard n, and have taken the store formerly occu- 
pied by A. Kubius.>n, and are uow opening a gen 
eral assortment of Dry Goods, Groceries, Hour, 
Meal, Provisions, Roots .shoes, Ac. 
A. KORIN "ON, 
11. U Alt DON. 
Ellsworth, March 21th, 1859. 3w 11 
Paper Hangings. 
JUST RECEIVED a large assortment of llousa 
Paper, and Curtains of the latest styles. 
11 DARWIN N. MOOR A Cj. 
Carpets. 
JU-8T RECEIVED a Large Assortment of 
Woolen, Oilcloth, Hemp and Cotton Carpets. 
t f 11 DARWIN N. MOOR A Co. 
CAUTION. 
AH person* are hereby forbidden to hari^r or trust my 
wife Mary Auu Bunker on luy account. a* Isbell pi) no 
debts of her contraction. she having left £n> bed and 
board with mi just cause of complaint. 
JOHN G. BVNKKR. 
Cranberry Isles. Mar, 17, 183V. 3w. 9 
r T- 
Bank Rooeivor’a Sale. 
Notice it hereby given that the undersigned Receivers of the Hancock Hank. Ellsworth, will 
sell at public auction at Amo WisWeU’a office in 
said Ellsworth, on Tuesday the loth day of March i 
I next. At ten of the clock in the forenoon, all the 1 
interests of said Hank, in and to about four tlious- 
j and acros of timber-land situated in Nova Scotia on the La Have river and its branches, in the 
Counties of King and Annapolis. 
S Watkrhousr, 1 Reeoivers 
Hatch Mai-umber, > of the 
Akno U'iswkll. ) Hancock Hank. 
Ellsworth, Feb. 10, 1859, 5W 3 
El’sworth, March 15th, 1859. 
Sale adjourned for one week, at the same hour j an.! place as aoovo designated, which will be the 
2 2d hist. 
8. WATKnttorsR, a 
Hatch Maoo iiikr, > Receive*t. 
A UNO WlSWKM., 5 
Ellsworth, March 221, 1859. 
Sale adjourned until the 1 '•th day of April, 
at the same hour and plueo as above designated. | 
S. WATERHOUSE, > 
HATCH MACOMHER, } Recur-,. 
A11 NO W IS WELL. > 
To Hoad Builders. 
Sclscthrn’s Orrica. 1 
Ellsworth, March 29, 18f>9. ) 
SKAI.ET) PTtftPOS ALS will be received by the subscrib- er* until noon on Saturday the ninth day of April 
next, for or making .1 roa<l from tin* futility road, 
near the house of Levi Webb* r, to the town line, near the 
house of U 11. Emerson. 
Said road to be thoroughly Rri hbod twenty feet in 
width, ploughed and rounded P*n inch—* high, with xuth- 
cient culv rts and bridges, and w.*U drained; the w .rk to 
be done to th** satis fact >n of tli Selectmen, and to be fin- 
ished liy the tenth of September, next. 
L 1» Jolll* AN. > Selectmen 
JESSE I»l TT"N, nf 2 v 10 C. P .IORDAN J Ett,worth. 
Particular Notico to Tax 
Payers. 
\T.f. PERSONS indebted to the subscriber f«r Taxes du*» i'i lNfio ,iu I 1N56, are requested to settle them 
imme-liately. nr gal means will be takeu to euforce tlicir 
payment. 
Lr Payments may be made to the Selectmen or the 
subscriber. 
W U.ES E PACK AUD, Collector 
Ellsworth. March 29, 1859. :f 10 
Assessors’ Notico. 
To th« Inhabitants of tho Town of Ells- 
worth, ami parsons liable to bo 11.ssc.s30d 
therein. 
\’*M ar. i. by i. -.H. 1 t! ••* *!. -V ». r« >; b. 1 •> on f 
•f Apr:|. lost 1 l••.g d .y a .1 t!, 
fr It : A M f. I* V, f p -n .• t,i. 
A I p -rf- li«t« r !b «. a'l -* n r* »! .,n I 
Jm-p* »l, n .» I.y law -v \ d tr :n t.t a*;?. wh.e'iv u 
!«..»> b- J f Si. | .au >' 1.11 •»’ 11. mi ‘-h 
Ant Jay f April, lust, art request 
I. P .T'l!*.T>\\ .Inrun'S 
.i: >i. pi rr *n. ;• 
»’«■ 10 C. IV J.JKHAN, ) LAsuarth 
»: » th. \|.r:t 1, TvVP 
in:a L /;> la ti: t't >n sale i.\ ijuck- 
SPOM'&r. 
^ 
T’. •? T V :T -s «Ve *1. ■ r .1! ml 
yy (11. se a\i> I A) i tun 11. 
T**- II n **-v» f V*v 1 'fR.r •• F 
n ■. •' v. •.iv ; i.. > 
1 V : ;r h' 
rr, T ( kind l.v ... 1 1 m •• 
I* id «■ ■ •>: .. h .r f u-‘i [> r- 
W .. L. > •u'u.ii.l, I* .. 1. i; 
| I mi*r, i.U» ... 4* u 
Notice. 
\ 
jj t t i* \ < i; a ij *.ii.ne..t uti s be 
I-ro ll.e •». 
I i' !• •men 
/ -i 
•...Ml. ... I ) !. ... -I 
x'^otice. 
I 
«• *• ■ if -f 1 
-i •! .> •- <1 
•• 1 m-s iv 
i. NJ 15. Nr »N 'n 
Trer-I >■:».•! A-.-.' S 
3>JOrr,.TO’J3. 
J'llK 'i 1 r.v* W. Nmw. 1 J iC:n**n»ry, n i:J. II ?Jr*i ly, 
VOLli'.y. OKi-’ICKIiS » 
f ii ,. k *r — n .i 
•* «•.*•,.il, 4.i .til a 
■■AS- 
1 \ -'*»i» n 
J 1 N 
1 i‘ J iivi \N >/ i'M. 
K Uwn-tN. April 1. 1®5J a 
Highway Surveyor's Hooks. 
Tax Collector’s Hooks. 
For sale by M. HALE. 
MUw r*h Apr.I 1. 1 >*>> tf 10 
SA 1 lx 
UMIAESLIiKrGr 
TilK uii'l rri-'ri** I, hiv. i taken the* i! I. M 
recently ••upi 1 b. 11.• late \ 'i Jii.n K**. ar*- 
now pro; art- t continue t .*• *.i.l m b-.-i 
n>--« in all its branchy, at the lowest i* m» i; I 
pri*'—*, ami ni a wo.-kmanliKe manner. \\ e ».i.iil 
Keep a Complete usrorim nt of 
Tuni^mt^ ami kopi:, 
and will also furnish I>I ”v wiu-n required. The 
«p«*ctlU‘iy S 'lioit* .1 To ... I w may »ai any* 
tutn in -ur li wo w iM ...t v ;iv c- us % cull and 
wo will gu trantu enl •> it.' > H :i 
SIPNEY FI HEED ICO 
Ellsworth, I>cc 27, hi-. 4' Otu 
DURHAM ft SARGENT,-' 
SCCCESSoRS TO HENRY AVERY. 
Ci'iicr.il t «Minni"ion Mi ri iunls, 
Wit LESALE AND RETAIL DEALERS IN 
VJM‘1 H'JJUJJL l}f)Du3, 
Sllll’ I’ll iNDLKRY A: STORKS, 
SO SOS COMUERCIW. STREET. IIK ID OV 
COMMERCIAL U HARK. 
___ROSTOV 
HATHAWAY & LANGDON, 
DEALERS I» 
FLOUll aV (iRAL\, 
No. 6, INDIA STREET, 
(OPPOSITE THE CUSTOM HOUSE,) 
ti A I E N HATHAWAY.) I > / \ .* I ■» X. *" 
JOIN 11. L V ■, 11 >. i 1 SI 1 < > 
ABBOTT & SARGENT, 
Wholesale Grocers, 
ANU EEALERS IN 
( ignis, \u!», Country Proilun1, Ac. 
75 & 77 Broad Street. 
«r-nnK t R( WTO V 
A VI ASA hAU-.i-M. S 1 >V '* 1 > 
T K K M 3 CASH. ly'J 
BROWN & ALLEN CO, 
356 WASHINGTON ST, 
BOSTON. 
PI AXOS FOIlTS, 
Of al! frcin 6 to 7 1 (Vtavi-, Wan anted. Small j 
Round 6 Octave. Uric? Sin 16 
EMPLOYMENT. 
‘StuP A MONTH, AND ALL KX- •IjVMJ PEN.-lv". PAID.— A\ AREN’T i« want- 
cd in every town and enmity in the I nited Mate*, 
to engage in a respectable and ea*y bu-iness. by 
which the above pr- fits tnay be certainly realized. 
F further particulars. address Pr. J. HENRY 
WARNER, corner of Brcotne and Mercer .street, j 
New York City, enclosing one postage stamp. 
6mo 3. 
COPPER TIP SHOES, | 
-FOR— 
SOUTHS, MISSES, 
AND 
CIIILDEEK. 
XIX 
West Market Square, 
BAXGOIl. 
M1LLETT & BANGS, 
Proprietors of the right to raunu- 
aeture ami sell 
COPPER TJP SHOES, 
hi the Counties of PENOBSCOT, 
AROOSTOOK, excepting the 
.owns of Newport, Dixmont, 
Dexter and Presque Isle. 
Any person or persons who arc 
nanufaeturing or selling Copper 
fip Shoes in any other Towns in 
Penobscot or Aroostook Counties, 
will please discontinue the same 
ifter this date, (March 21st.) as 
my infringement of our rights 
will be prosecuted to the fullest 
ixtent of the law. 
Town 1’ijglits tor Sale. 
March 21st, 1859. 10 
C Si. ^ >1 C SSL M n 
* i.i. ; 
i■ I'M u 1 ar- u .1 .| {.. I,.- Ii- 
N ■>:. 1.'W. Ik- ."i a il as- rlii.-:.t 
y ‘.' ,i 
.% x- 
’A1EV1 AND TIlD.M ISuX I A N MKDIiNE. 
and llurning Fluid, 
>. ■■ \V.j.» .• 1* ,-V.l -T*. S IT-. I'v. Will .*• 
7 \J _• 1 *•1..; 11 .•••** of all 
1*. •. Il .. .. i.i- -.11 '»» 
Vi >. \ .* a' •» ar- a 
•* 1: 'i ti il c .", 11 -it 1. 3 it. AlUj:.g tb** 
iwrr.x r medicines, 
Mrxi( A.\ Mrsr,\yc uyr.iryr, 
r-v M-r-VlVir K V 11 1 
\* W C 1 .. 
A ► V 
1. > li 
*,r-i .- ». r,.v X |\ s‘,r. I.i u.i 
.1 'I 1 M. Mr- a 
.- 1 N .• t \ T. \\. N -U- 
• — s. |» -ckD Ji. 1 r- 1 Y. *- 
•1 V !. l*ul 
V* If. 
I UK SALE" 
VALUABLE BEAL E7T.' TE 
IN 0 ALAND. 
Th<‘«*'> -•-r.'’-r T r- 1 -r f : wmc pr• (>- 
v ill-, t l11 t V ; ! I) 
... ,t I- *. .1 ;Vl. 
A,* I .1 1 1 1 
\ U :1 viu a.. 1.1 I. t at t " >•- -. -1 W •> 
4 (. 1,..,,!, 7 • ..V :;.I ... t .« •. <1 1 VII. 
I. if.. ... ) —: -l.-W « .'Fit "'ll 'I*. •! 1 "'111 
Hi 1 1 a 1. a ill 
.. «i., 1.1.,„ .Ail w il H- 
A*-'".'•* ■ Vi-Va. 1 V...,,;. (-ni.i-. 1 
•; I 4. 1 •-•'•’ll ..•• »»• l> kii- wii 
,. 1 .„ .-hi"- 1 ii-.w -■i| id by 
i, ,:. ,w 1’ V ;.u-I i'l.i-4 b.-t il. -I I..'"* 
1 will t 
j, n-• s .1:j• i ; n. ><<■ «•j -i at i vv jm i-* —- an I a libtir- 
ui c*•-■lit a. vv-'i 1 .1 i-u t t .•• ure'.:»>c uii'ii'.y. 
A1.- ■ i.m- 1:1 .ti .11 w.ih tin- in -v •-. or 
s.(ni.it- y. si b. -i ti.r-’o a 1 lw houses 
1 t y 1T bO t n? 
.■jV.aiMiin: T.mdlt laii'i in t vicinity 
.,1 K.-ok;. r •. ill*- ill lb .! ■:■ g «»•! tilla-r sin-1 
imi l v 1 small neat Dwt i 
it is i. p.oi -.'it '».1 <* 'i »-ty •*»» a*** 
e .ii t .1. i-.xi i..r. i-r j ■- !'*• i miio <-t 
>-; ■‘■i -• !,t-.:y. t..' Him ■ .114 th- 
hii'iiif -x 11; i.i MV* u'-ii s1 t.. in t t ‘■ v c < ars tin v 
e j-• i n v« ry rea.-'-nn t-le :u:i u; t *i l/iisiut s* 
vv it:, -at.-' r*y nit. :i i C'l.t- a- !>• •£»* t'ul "t 
*.i•• utjrv. it t> ijiM.il re:*- i.- can b- jjivi-n 
*,. 1. -.! / f.. 11.• II* 1 t!i« bt .-t husitiv>> 
stun is iu tip- uaty ut il l. -k. 
A. IV KMI'l:- i.\. 
Orland, Ma lGib, 1 1 " '■ 
Topographical Map 
OK ms 
COUNTY OF HANCOCK, T-le. 
FilO.M \ rr AI. >U!.vrv- \NTl INSTitt MI Nt'AL 
a\.'.t iu. 'ii.> r Tin. v, n>u. 
COl STY. 
\T the*- -it: v »p .-is 
■■ ■■••m .n IrWenf p.-.r*-. 
..f th.- • mu ?y. tli- u-i.l- d ia 1 M a ti. 
difficult Usk '.I |»r piiruar a c- : -f M-»j* -! 'tv- s> t".»... 
and thus c -utliie tin-wl- u iu map, -a: 
L' a"! fiscal.ujuis auuti », »T. '*• 
mil |.if.|i.h 1 
I'.- a- r. will be dtdi-it an t li •-»*. t- r-i > r- a 
I 
.... pi by 
■ •:-ur i... ii .- .: •> ry >n Ti ; r•-a- will be « ■ .v 
\ Villi: r VI \ II: N 'UK V TU A 1,1.V 
1 
II 
t.. "U li 1 1 a. .. 1 » v : 
l*. a » m( ... r-. » ... id i... s -1 1‘- ... L-.i .-»> 
>m the marf.... 
u::: a m \u-li. i* r-.. 
..ii f.*ur. .-t. t. \ v Y- ik. 
M JSth 
DISSOLUTION. 
THE * re ex '■ w -a •’ 
| I 1.' 11 ■ 
: 
in, t.. !. i-i I. MIT, wl. is .. -d s- 
vu 1 mail., ar -t Si- 
•1 I.. IKC 1-.. •! 
1 L U! L\ITi: A: <"n. 
His* r-h. V- ri’. 1. !-‘ V v 10 
BLVCivSM i rniNir 
I'll I*. 1' -r ) 4’ -1-m 1 is- « •' .. *HJ> STAND, 
|t. .i v ip., n 1 -i U -- ;rr\ -ill tu« 
MIN'. HI Vri 
Particular aUeutxo » •'■ > Horse Shoeing, 
»•. m ii n '-nip. >y an •• \,p r-i.-i'd a I -.uim—.slui 
!.- i'l .Mi md i> ait-uti-iu >.iv**u to all kinds 
JOBBING. 
Tl-.- viiisei m- hop'-* hy strict at:- i.tion to the 1nt-in* s« 
p, to lu'-nt urid receive u ,;i;r -i if-lio 
-• a**.\ t L DS LA1TL. 
Kll-wurth, April 1. IS-W. imi IU 
ASSESSORS MEETINGt, 
ro theinh'ilm.m's -t th*-t-»\vrx of 'lount I)<-*ert, and 
* 
i-u ar-- ht-p-liy ti itill- -t that the assi-s* r- wil he in ?e«- 
"i at tip -pi !iI. -i— .if .1 'l. N '-s in said 
ovu, otivaturday tin- J-i day <*f April nest, at nine 
’clock in in n a »-m, f >r tV- purp-.si* ..f rcociviue ti u»- 
lul | erfeci Use* f tli p .i;„. an 1 all th*- •■■‘t ites, r-al and 
>* rs -nal not by law, « x- inpted from taxation, whu-h you 
.ay '« pu*»*r *s.-d --ii th-- first day ..f April a it; w tiich 
iccounl you are rumimltn hri-itf in. 
Joh-i '1 Vnru.a r« 
i»ANIKT KTMBALl. of 
Br-KJ Tr. m. \ Mt. I>»*sfrt. 
Ml, Desert. Mar 15th. li*5J, 2* 9 
scbujMboijD’s 
GENUINE PR E PA RATION. 
or 
HIGHLY LONCEYTRATED COM- 
POUND FLUID EXTRACT 
incur, 
Foe Diseases of the Bladder, Kidneys, Grovel, Drop- 
,y. Waaknesses, Obstructions, ISecrrt Diseases, | 
Female Complaints, and all Diseases of 
the Sexual (hyans, 
Arising from Excesses and Imprudencic* in life, and re- 
moving nil Improper discharges from thu Madder, Kid- 
ney*, or Sexual Organs, whether existing in 
MALE OR FEMALE 
From whatever cause they may have originated, 
AND NO MATTER OF HOW LONG ; 
STANDING 
Oiling Health and Vigor tn the Frame, and Bloom to 
the Pallid Cheek. 
Joy to the Afflicted!!! 
n eures Nervous and Debilitated Sufferers, and removes 
lilt the Symptoms, among which win i* fouud 
Imlispos’i .n 
to Exertion. I. *nf 
Power, L»*s >f VI rnory, 
Difficulty uf Hr.-iiihi /. n 
er.l \Vi:.ikiu-s, II rror of Dis- 
’• se, W i* N r\ Tr. Mihling, Dread- 
ful Horror of I)e iih, V. .»« i!>, "1 I Kiel. 
Wakef'ilnc--. Dimness <,t Vi .ion. I/mgu I'liiver- 
sal Lassitude *>f Hie Muscular Sydel* Often Ki onnous 
App-tito. with !>.\-|m p: i<; Symptoms, II II .'.Us 
Flushing of the Tb.,|y, Prvn-*.- <-f tie .■'Win, 
Pallid oiilltejOi .re ad Erupt' m* uU 
th»* F.n- •, p.iiu in th" l-vk, Hea- 
viness ol th K> -h.l.-, 
quewly HI ml, spots j 
1 he.1 r- 
tie- Ky 
wdh Temporary Suffusion ami L"**s of Sight; "ant of at- 
i, (iruat N1 lity, It ssiiCS*, with Horror ol 
S-JCi tr. N ■:iiii.h mor ! l- such Pa- 
tients than Si'.c.ud' ari-l nmii i.g II.• y in--r« 
bread f hai th- i..- i. < lle- 
p "f M uner, ii Kani' -s, no 
Sp< til.. !* I' Hun ied 
'ii.u -rio;i ft-.-it one 
i|U' -tioti to an- 
other. 
These sympfoirs. if v 1 go on—which rredl- 
cin* in v arialdv n.ov 4— ,i v- l.i mS OF Pt»" KK. 
!■ Al'I lid, AND Ki'ILhPTH FITS—i -t which the 
pa'l. ut it ..*> ox jure. V- *.i; -• >t «. xte-ses 
are |i.-,,u tit I' w d hi ’■ e d ml d — x■ 
S\MTY A Ni» NS- MlTb'N The c is the 
I N> \ N K V -YU :•> Mi"', y 1 .. -i.N 
SI M PTION h ,,r ,!uple #:':i"!ii to ti. •■••u'.i, >-f ti.- as 
s-rtinns In I, .»■ ■: Asv! ...s in -i in"lam-holy ex 
luhiti m ai l- 1 e ,ii dm.a .cc i« actually **'tdd.ii 
a. ■ ,ie I"- :■ in M -1.. «*••: ev v i,,:- It j 
Should H S >U!. I •: the C II". II 1 n e|y •U'ticulate 
“Widi •» >f11i ni-amrw r, I s;, ;r 
L ,w su'd -n u:. is grief be-g-i. J.** 
D I '/> ,i m »-*•. t -ri '• i! is •• th e.isand* 
ill o tu nil in Is t u .:i* v g. •• "s. :!i.i* I,, -ii g the am- ■ 
• of many noble y >utus. I. c-ia be c..i\ th.* use 
o: bus 
Infallible Remedy. 
If you .tr v V> lh' r*M» 
ailments, th; lid I. lAi IV f .. ti.. v.h cure you 
1 V it .tad be C ,C d ,1 ... 
w|, fil-.-lv l«. r is Ci* .Z'Tis 
k*i v I'M ....... V I. ~ .M y 
1* ! '- I 
unt ui ut latte at.il -I >r. «:t J.ate its ..... •.». 
Ii Ii l.}| ii 0 h S,’ s 
EXTRACT BUCHU 
Is prepare I i:.- as? r.• *. r..: f 
i’ll \ii.is \< v wsm m:7ii* s rsv. 
■ i» w 
\ •• W .f 1 .*. •, .1,1 lii .1 of 
the late Maudard >1 
o r-ivo jli 
O' : i- lr 1 I1' *• vhn 
M 
ni;\ ~ ri : n .. ... .u ui the f. 
S 21E M Q E A N D i* A tui t;. 
B00.000 Iliivi* *olil, 
a I :i .1 -»■:■-! »:iv. •' fi.! ir !i... *n rm I 
r n v | h Cl : ''"IT):I 
< •. f .■ U r. 11 ■*: 
I 
\ 11 1 II l.I. ’1 liUl.i 
vul «u 
,1 per B itti or bixfor 3. oJ- .ivei- 
eel any A i ii o: < 
\ v '•> -:*.*■' '1 it •<* from 
i*r IK.* .... 111!::.:* 
Pr.v1 r-fi / A it., i. •:«*. 
A .V» *» oil Hi rtulli M. JM'itm t 
visit finys. 
J r I'< be h x: <tf i, i’tcs. of h it/t 
m. lo-i.r >ut the L>n--1 C .*. i: *« 
anJ /In/itA r -1.-t. #■* 
BEWARE CF COUNTEFFEITS. 
AsL for ill.3, •USOlih’i—Take no 
Ollier. 
CUKES GUARANTEE"}. 
•' :> 
A Printing Office for $10! 
The E'frv 
Press for Man his 
People! Printer.' 
LOW l.‘s IMTEVr 
PORTABLE PRINTING PRESS. 
ji :il T -.w... !. rf •• 
X T»*'* t. > 
b. ", •• ••*.-•! I Ml It 
I. J I-owe Tree. 1,. Mfc^P- 
H A Ccm-n. v. Ct N‘- •*' VMPLiC.Tt. DUKA3...H, AIR J/ AND FFFiCiFNC*' lb-*t> ti j!*, 1/ tiirin*1 .: •!*"'•■ »>f •’ Tr,.** 
; :|.y f 
by th* .4-1' -an In- j. ., .... K 
" K':' nr. and h.i* i. •* 1 •>t- 
t"r-( ;• I* !• 1 » 
h- f tell ru .Ml, *, *. Jury. -I »c 1 a 
rut-- •"• !• ;. ... •.'•■mi". 
Otfic.■» I,oilt « ... Mill :*»« I.. li .lll*-rt- 
«... o ,1 'I'--.' .. '■ //. .1 .... 
h II. 1« |I !I'»«-M« « I-'. 
.1 t.i- t. I:l -vii-1 v*.ml ■ •; 
inv.iln.itili'. 
I*: 11 t. I ! '7 i" p-.-. '•-••• to ..c -•»!.• t‘ V 
i.’i, c«.nt4 ■ >i ’! -• •». 
* .: bf ii-iit'in •!•;> •> »r* '••»** n.: 
'V '* t. .■ It 1 
on 11•• cm InVf :-i ••• ungl il It.r th"»' » .t.ki i<»• t.u t.' 
» .»■■.; 
p., »„■ m iv (h ;c*l lit "• » ’■ 4 
«* ni .i ni* h\ lls. It" II' a. '.- »/ 
li ir!«•-• i- f! 1 
All kind* j.r -• ’ll n d...| m rrde- •*» 
fa -I • (• **., W 
graving executed io**i «tan> «>i!. p..i\ u. i!n c*. v. 
PRICE IjIST. 
Printing O.TIco N 1. Printing Ofllrp No. 3. 
I '• ••■• '*j i\ pea, 11 
Ink Holler, 
Ink Mob, ( an' Ink, 1 
< an Black Ink. J 
II M s 1 II 
W ai, 1 Ileairrt, k,- -era, 
Office Office • > 
Printing Olfleo No. 2. Frio.Mn ; Oi'ioo No.4. 
1‘ *• c. 4. !• ».«••’ 
•V M'l 4 ». I- 
I .k It., -r. 1.1 1 
■ f Ink, ■ 
(halt 1 1 
Marble «! h, M !• '1 I. •» I 
Vgu ini and Bearer a, .S' tg .• ., ..il-.i.tra, 1 
Office complete, I *fT -+r. It'1*) 
Address : LOWE PBESS COMPANY, 
144 Washington St root, Boston, Mass. 
Sftl tlOIC** Oi' 3 « 4». IH M' 
TIPI. 
_ 
I '■< veil known that 11 i* .f h v .* ? :- 
• ! by natural Ivv- » a« regul v. h> u 
In *»• i•.r ihf,v r" ngealc-d. or !n :um •. pari I 
th k,<.t|i is d.rtn," the ;• rttk arc d■* d, ;u.! tjur w I- 
o |y is >..«rd ami rm. an accumul.i m .1 iujpurit.ee 
t-iKe.u place ;•! ui 9V't -to. 
Hu- g—ii-tl inline.,.*-, of Spring an cvpnti*:"ii o! 
all '.ici.ig in tiler, th<« nip rises in veg.-tabi- life, mI«« th** 
juices f f.ur biulics tr*k given out aud enter into the co.n- 
innn circulation. 
T .i* is a !a»v to which every human being is subject, 1 
and the n--lcct d it l-.aa caus.-d a whole summer ofmij- 
N-iw is the imp to apply srmHy that cleanses and 
arch«*s -v« rv till"* uni pore, and eradicates''very par* 
■■ • Is -diui ■•nt d humor that has | tin stagnant during j 
Vie whiter. 
K n l\'« Medical Discovery is well known to our 
id«T« -it tit dP- I'eitaad i»c.n BIj.hI I'urithr the world 
has ft. produc-d. 
•• ad*, isceach a id all of our readers to use one bottle 
of it this Spring; wo say one bottle, f -r that will cl ans>* 
Impurities ,d i.iie s.-ason and prepare the sysu-tn f-r the 
ciia'-g-s of the next. 
Where thi* diaeasa hi« fasfcneil itself and become set- 
tled in th*- system, larger quantities are required 
For Scr Tula. Krvsipelas, Salt llh-um, S-* »ld Head, 
" h'te Scales, Shingles. Pushes, VIcerated Sure Legs, 
Humor iu the ey. a, Uu ni..g of the hai> from Scarlet Fe- 
ver Mea?l s, th M'Mical dtscovaiy can he nnie<l uio>n 
to fff'ci a p* rf«»ct care. 0w S 
The Subscribers respectfully inform the inhabi- 
tants uf ELLSWORTH and vicinity, that they have taken the Store formerly occupied by 
is.. ROBINSON, 
and lmve JUST RETURNED I ROM BOSTON, and are now opening the largest and beat selected 
stock of Rich and Low Priced, desirable, and New Style Goods ever offered in this place; and with 
our advantages in buying, we shall offer great inducements in our Dry Goods’ Department. Among 
which may be found the following 
9 
uf ail grade* and etvlc«, such as Challies, from Id 1-2 cents, up -lOOO yds Hamilton Delaines at 12 1-2 cents, former pric* 
20 cents—black Alpines, llumbazinc*, Silk and \V. ol, and Cotton and Wool Ducails, Valerftias, All Wool Delsina, 
Cashmeres, De Chines, balzorins. Saxony and Moh ir Plaids and Stripes, 4-4 Rich French Prints, American, Eng- 
lish and Ameranth Prints, of 250 different styles, French Muslins and Lawns, De Raves, Lama Cloths, Pop- 
lins, Arc., with a great variety of new articles for Traveling dres-es. Rich Stripe, l'laid aud Figured Sdks, 
French and American Figured brilliants. 
A e call the attention of purchasers of goods iu this line, to oar stock, which are bought direct from Agents of the Foreign 
Factories, aud can now show you 200 different styles of Collars, bom 12 1-2 cents, up to 83.00. Also Cashmere 
Shawls, which we sell under a w riant, not to contain one thread of Cotton, at prices from 80.50, to 815,00 
Also, Black Silks, a large variety, from 75 emits, to -SI,50 per yd. Also Printed Cashmeres, Stella and Summer Shawl*, 
Alsu, French F.mbossed Tub e Covers, 4-4 Silk V rivet for Capes, Mew Style Dusters, black and Rrown Linen Table 
Damasks. Napkini in 1 L ylirs, W trite Marseilles, P quet Cloths. Ilalian Cravats and Scarfs, White brilliants, 
Watch Spring Skirts. K1 istic bid's. Cotton and French bosoms, Rich and low priced real Mohair Mitts, long 
ai d short. Iroin 12 1 2 cents to 81.25, Siik Cuffs, plain and embossed Silks aud Lisle Thlead Gloves, 
Li-1 Thread Gauntlet Gloves, Mohair, Silk and Lace Veils, 3 4 4-4 and 5-4 White, lied, bluo, 
b ue Mixed, and Yellow Flannel, Stripe, Shirting. Ticking, 4-4. 8-4 and 10-4 bleached and 
brown Shootings, with a largo assortment oi Cloths, Ca-suneros, Doeskins, Lrinanetts, 
and Cotton, uni Cutt n and Wool Fancies, fur boy’s wear. Shirts, Drawers, Are. 
CHIIA, CROCKERY AND GLASS VIII. 
A large lot of rich ( hi .a \ ascs, (. .:m M t h Mies, Nice Chit h lea Setts, 25 \\ lute Granite lea Setts, with everj article 
to match, tor making a com pi te lLuing s .tt, with e.oiy article ot common ware, knives, Forks, 4tc. 
In t' is J pa:!meat m »y be found every description of Ladies and Gents’ Foots and Shoes, 15 ickskin and French Slippers 
HATS, CAPS A XI) UMBRELLAS. 
A 1 rgc lot of new styles, S>'V, 55.,ft. ohize l and th’n Hats an 1 Caps an i Umbrellas. 250 Parasols bought direct from the 
Manufacturers, and will he soid at very low pricis, much under value. 
FLEER, mi, AM WOSm » IRDBERIB, 
of cv iy description in ihe a'ouve line called fur. 
^Our Goods arc mostly new, and were bought at the Lowest Prices, and we arc now opening 
them with the determination to close them out immediately, at prices as low as can he bought this 
side of Boston, and our motto will be this season, SMALL PROFITS AND QUICK SALES. 
ROBINSON & HARDEN. 
ELLSWORTH, APRIL 8, 1.85?. 
_ __H_ 
PREMIUM PLOW. 
■ ■ ■ — .1,1 1,1 ..1L "gg 
THP SU3S( TM BPPS havingestablished a Plow 
Manufactory in ELLSWORTH, and having secured the right to make and sell one of the best mod- 
,.1,.,1 an l most substantial Plows now in use in the New England States, is prepared to furnish them 
at wholesale or retail at the smallest living profit. 
The undersigned are satisfied that this Plow re* 
quin s loss draughting purchase, is more easily held, and will turn a better furrow than any Plow now 
in n~t>. It lias taken the PREMIUM at several STATE and COUNTY FAIRS, and at the HANCOCK 
OWN'TY FAIR was used to do the Plowing for which TWO PREMIUMS WERE AWARDED. 
-j^-THE TRADE will bo supplied at a liberal discount from Retail Prices. 
farmers and others wishing to purchase, are respectfully solicited to call and examine for 
tlmm.,elves. SHOP, lid FLOOR 
Buildings. 
B. P. THOMAS & Co. 
PI Is worth, April 1, 1S~h). lotf 
John II. Whitaker, Chas. Delaitc, A. D. Sargent, Ellsworth.; John Milliken, Hancock; Stephen 
Rankins, Geo. L. Cox, Amherst; Nahum 1 terry, Trenton; John P. Saunders, Aurora. 
At a Court of Pr-bite held at Ellsw*rt .within nd 
tor the C tint} «r Hancock on the Gut Telnu- 
aiy, i » the year of our Lord c:ghutn»hundrcd 
a. «i titty-nuie. 
M A KY W. c. LOWELL, Widow of Charles Low- 
ell, late of KLswoith, deceased, having made ap-1 
plication to no tor an allowance out ut the person- 
al estate *.| said deceased; 
ORDERED. That tho said Mary W. C. Lowell J 
give notice t>» all person* interested, by causing p 
copy ol this r ier t• bo published three weeks 
-uoccssively in tho Ellsworth American printed at 
Ellswortli, that they may appear at a Probate 
Court to be held af Ellsworth,iff su'd Pounty. on 
the tourih Wednesday of April next, at ten ot the 
clock forenoon, an 1 shew cause, if any they have, 
why an allowance sin uld not he uiado. 
PARKER TUCK. Judge. 
A true copy — Attest, 
10 A. A BARTLETT, Rcgist r. 
At a f. urt > t Pn-'.iuc l.«• at Ellsworth, within 
and for the C* untv of //aueoek, ou the first 
W cdnesday "f I'.hrmry, A. 1). ihj'J. 
\ in. II. PlESBChY, Administrator with the 
will annexed "1 the estate of 
JOTIIAM MOrLTOX, 
'ate of Buck-port, in said C*»untv, deceased— 
having presented his account of Administration 
up' a -aid deceased"-" estate for Probate: 
ORDERED, That’the said Administrator give 
notice t" all persons interested, by causing & copy 
1 
ot this order to be published three weeks •uccos- 
-ivoiy in the Ellsworth American, printed in Ells J 
sworth, that they may appear ut a Probate Court i 
to beholden at Ellsworth, on the first Wednesday ! 
of May next, at ten ot tbr clock in the forenoon, j 
and shew oun-e— if any they have—why the game } 
should net be allowed. 
PARKER TUCK, Jud^c. j 
A true C py \ tr'-Slt, 
Id A A BARTLETT Fainter 
-At a Court of Probate boldr-u at Ellsworth, within 
and for the County «*f Hancock, on the Aral 
Wednesday of February, A. D. 16^9. 
WILLARD P. HAKR1MAN, Administrator of 
the estate of 
HORACE WEEKS. 
hue of N'ew York City, in the County of New Y“rk 
deceased—having presented his aocount of >duiia« 
istration upon said d« ceased’e estate for l’robate: 
ORDERED, That the said Administrator give 
notice thereof to all persons interested, by causing 
a copy of this order to be published three week* 
successively in the Ellswor«h American, printed 
in Ellsworth, that they may appear M a Probate 
Court to be holden at Buoksport, on the Ant 
Wednesday of May next, at ten of the eloek In 
the forenoon, and sh w cause, if any they have, 
why the same should not be al owed. 
P VRKEK TITCK, Jndge. 
A true C- py— Attest, 
10 A. A. BARTLETT, Renter 
Slgrirulfural. 
Plain talk on Scientific Ag- 
riculture. 
Scene : A Schoolmasters chamber.— 
Enter Farmer, who is helped to a chair 
near the fire by the teacher. The farmer 
having a leisure hour, has just dropped 
in to teo l ow much the schoolmaster 
luiows shout scientific agriculture. The 
teacher asks him what he understands 
agriculture to be ? 
Par. mi it. Why, sir, it is to be sure, 
sir. it is farming; it is tilling the soil, and 
nothing more. 
SCHOOL MAST LU. Just so; it is culii- 
Vsiting the soil. Yet how much more 
that means than people commonly sup- 
pose ! Cultivation implies ck.i-.ing the 
soil of stumps and roots and stones, 
draining wet places, plowing thoroughly 
and extirpating foul weeds. 
Farmer, You don't t;.:nk tint is all 
1 presume. ’{Seems to me tlwr’s only 
the b'ginning Good, farming means 
looking into the nature of the soil, and 
fitting the crop to it; putting com here 
and wheat there, and el v, r somewhere 
else, and so forth, ,nd so o» ; and it. 
means rot.sting crops, 
SciIOOl.M A M l*Ell. 1 Si \ 11 und r- 
stand the subj ct quite w it. lkahaps 
you might add to vv t has already b a 
said, the cho sing of crop', which piv 
best iu a given rogii n. and ti. anau .1 
increase, of the amount la'.sal per ae.e. 
for, on that increase, dept nds the protits. 
And along with this must go th.' keep- 
ing the land in good condition while 
taking large crops from it. 
FaBMkr. Right. It's downright 
wicked to skin laud, as s m (it ; it’s 
nonsense, too. A n an who t kos away 
from his soil m re than lie giv. s b.vk 
every year, is like ’h-' fo 1 who killed 
the goose that lai i hi mi f..i:!y a g ! : n 
egg; he d slroys the source h -* pro- 
perity. For myself, 1 don’t ft ! u* 
right unless I d > a lit' moiik th m jusf 
square accounts with my land. I iak 
it a p :Qt to pay back to at least < 
took from it. So, in a w y ur«. I sha 
get my whole farm in a much bet tor 
condition than when 1 bought it. 
S no, i.w\sti.r. You nr-' n the right 
tr^pk, sir.. But I should think s> 
thorough a mm as you wo d like t> 
study the sciitice of agriculture, so ,.s to 
know how to analyze ti.e soil you till, 
the plants yon raise: to k o v win rra- 
iiuies benefit crops, and why certain 
kinds of lood fatten stock better than 
others, dec., Ac. 
1'ahmkr. I hardly know wl.at to say 
about that matter. there is >o u u h 
scientific hwnbvy about now-a-davs. that 
l am ufrai l or alums: everything that 
calls itself j-cient.fic. And then. I’m o. 1 
and it’s rather late in the day to bother 
myself with book farming. But perhaps 
it’s never to i;.te to learn, and, if y u 
will promise to be plain and slit t. I w ill 
hear a little ah -ut it to-day, esspr-dally 
tia i have no'Uir.g else to do. and you 
have given m a v ry easy chair. J 
me, sir, if l .. t asleep. 
*>ClIOOI.M VsTKK. fhank V;'U. I >huT 
try to do only one thing t ! v. and taut 
•is to mention some of the element* in 
all plants. Ail plants will burn, wl on 
dr 'd. In burning, a pait o: : s-b 
st uce pa>s, s elfin t: line and smok a:i 
a part remains in the f am of ...- > — 
Now, chemist* cull w u ,t pus* *. f r- 
ganic mailer, and i..at r, niab .*, /..•••■ \ 
tc. My ledmc, to-day, will b.- .ho ut or- 
ganic matter. 
Farmi.u. “Organic matter.” that 
which „oe> if in smok- ,nd hr ! Hath 
iran unsub: ant mi m; i -ir: but g ? on. 
SciiooLMASii:it. O: garde n ..*i r i- 
the larg st port n f every vegetubl 
substance,being a »ut n’.n ty-fivo p >u:ids 
to every Lundred. Now, ilia c n.bus 
tion. thi* g s off into the air, it is pl an 
t•...t it was form-.d from air at first.— 
llow important and interesting. 
to know s. met king about tin- did’ rent 
kinds o a r which makt up solsrge a 
part of every plant ! The otganic p r- 
lion of ail plants is composed cf lo r 
substances, viz :—Carbon, Oxyger, 
Nitrogen and Ihdrogen. And not .hv 
so, but the air we breathe, the water, 
and all the rock* are made up o: me- 
substances variously combined, Oxygrn 
Nitrogen and Hydrogen are f und in 
tneir pure state as g a *<.*.*: c iroon is 
found in nature as a solid sal >:i:ue. 
Carbon.—A word or two about car- 
bon. As generally seen, it is black, as 
in charcoal, lampblack, coke arid black- 
lead. The diamond, strange to 4 y. :> 
of the same comi-o-uion a® .d; it > 
pure carbon, while charcoal Las an a>i. 
mingled with it. When curb n i* burn- 
ed, it is turned into a g ;.-® at ed carbon- 
acid gass. The you s i:i tim: 
me on the hearth, in tadow candl s. oii 
lamps, and ordinary eoai-gr*, ws tlu 
pile carbon All pan’s and animals 
arc composed partly : cab 
llvr.iio a n. — Hy r -gen is a ga*, and 
has n.itt.er taste, color n..-r mii 11. i: 
exist® c-li ad* ut s variously c ui iu.nl. 
in nature, but \\ u c u i:.a:* re it 
also, if you wish exy riir.ent w :ih it. 
Futsomepieccs oi zinc or iron tilings 
ii.toa boftie of wat v and th.n a Id oii 
of vitro! a a u*. on -third as m o u as you 
have cf water. Tae zus will soon .p* 
pear in the shape of b .. 1 ii-ing to# \lv 
top of the water. This gas m k s only 
a tiilse light when burning If oirrv r 
air gets mixed with it. i: Lm- 
gerously expletive. As it 1- .1-ghtcr th.ir 
ihe atmo>pht*ie, it s otten use it tor ;ti it- 
ing balloons. One can bi -.-attic i; a short 
tim.* wi.hout injury, but not ng, 
OXVC.I.X.— lh.> gas i> vj\ abandon 
in nature, comprising on- p it v- 
coimuon air, and t igtit-miit s of watt r 
In a simple state, it has no dr. Id 
make i!, you have only u r. lx cLL-rat- 
of potash witii the bd,ck ex..-; of man 
ganese. 
Farmer here complained of .the id: 
words and ihretUns Jo go t -l.-cp ii hi: 
philosopher continues to use : cm:where 
upon, the t< mcher begs hi* pardon, am 
promises to boas sparing A the lcarnci 
lumber as possible. 
Fut these substances called by sue' 
bard mames, into a bottle having a thi 
bottom, and hold a lighted lamp under 
neath. To collect the gas which wL 
goon rise, you must carry it through* 
bent tube into glass jars standing ovc 
water, such as you see in chemists’ lab 
oratories. This gas is a good supporte 
of combustion, and of animal and vege 
table life. Where it is not found, ani 
mui* and plants soon die, aud yet, i 
breathed iu a pure state, animals becom 
over simulated, and speedily expire.— 
It composes a large part of plants am 
animals, and in various combina.iou 
Uoiu oac-huU of all known matter. 
I Xitrooex.—Common air, as I just 
said* contains one-fifth of oxygen; the 
other four-fifths are nitrogen. To seper- 
ate these elements, we first put a small 
cup of burning phosphorus into a small 
cup, so as to float on the water of a pail, 
ihen invert an empty glass jar over this 
cup. The phosphorus in burning will 
ccinnme w ith the oxygen of the air, front- 
ing phosphoric acid, and leave the nitro- 
gen nearly pure. This gas is colorless; 
inodorous and tasteless, and is a little 
lighter than common air. Vegetation 
w ill not thrive in it, and animals soon 
die, if compelled to breathe it; yet it is 
very useful when combined with oxygen; 
as in common air. 
There; sir. that’s the end of my lecture 
for to-c.av ! and I am glad you have 
borne it so well. The substances of 
which I have spoken,exist ail around us, 
composing much the largest part of all 
the plants wc cultivate; and, when va- 
riously combined, make up the air we 
breathe, the water we drink, the rain 
and dew which refresh our fields, and 
nr... h of the earth we walk upon and cul- 
tivate, l'.ncry intelligent person must 
desire to know all about these sub$*ances. 
1' aitvk:t. \ ou are on the right track 
sir, ami 1 ii come again, if you’ll only 
•'kip the i.;r. 1 w.n U whenever there’s a 
chance,— llur.il American. 
L»k 1’ixi Ih:rk l. St. Louis Denio- 
crat "i I n lay -ays that e\ ry boat bound up tin* \I;-...;• i is Tnvh.| with pass ng-T* 
I■ Mind t the gold regions. Three >r tour 
boats w r > t > leave mi t at .lav. with an 
average of perhaps two hundred and fifty 
passang rs each, livery boat from the 
> mtn. to \ >rth, and the llliu. is and Ohio 
to a hundrt and fifty 1 ike s 1 .. 
^ f u: h I dm'.ar cradle is oil exhibi- 
; ,,p 1 1 'f the lurniture stoics in Phila- 
he, inlaid 
t ip with a dos 
ythii ft tind that 1 
v pr- a t' V.n extra\ ua:it p’.r lit.— 
i i..- w*.i;-e than g dd 
1 I Ibw, in N w Hampshire is ihe Tth 
of April. 
BUSINESS CARDS. 
L. 15, l 1. M Kit, \ Co., 
Man;.ft :\r rs and d- alers in 
BARRELS, PAILS, 
IRON AND WOODEN HOOPED BUCKETS. 
COOPERS' STOCK. Ac. 
Planing at sv-rt r.-d! ■*.*, >; .rn »«ristin'.l!. 
i'-LLSWORTH- Maine. 
L. B-Ii.Mi r., I J 1. DAMS. \Y. A l.MKR. 
25. ii l »i It 1 L I., 
( K r:;:r 1 v ■ t‘ Richm ml.) 
ATTORNEY AND COUNSELOR AT LAW. 
A N l» 
XOTaKY PUBLIC. 
BANGOR ME. 
Land Warrant?'•'•lamed, .'r purchase*!, at reasonaK 
pnc*. 
:.*r sin: ;. .. ••rucnce umLr me < rimi- 
Dili Law. 1 
OYSTER 
an:* 
IOATTXC; ITOT’SE! 
J. W. ME?, T nun R. 
Orgood’s BlOCli, 
-: 1 ELLSW KTII, Mr. 
A ’luirk's 1 I amlin. 
col xselu n vn'i rxey at law. 
ORLAND, Maine- 
Prompt ..:n : 1 given t Lu.-iuvss eutru-i»d 
to !.’.:*. U 
i I 1 Li\ ii & i <>.. 
MERC ILL \T TAILORS, 
AND 
Deal- rs in CRi <, Clothing, fycn, 
X \: I : w Man Street. 
Eiisw :!: l 
HENRY ROLLS NS, 
IIAR \ESSES and TREEKS, 
s'l A t: < V v \;\ STRFI T, 
( •••*■ -:••• tn* Kii-n wth ii U.«e.) 
Keep- P.v 5.:. m.illar- .-*• all ki: -.1? 
TrnnK-. ‘Ar- hu-u Va.ie W Ac. 
Ha: "«• .: ■ *i and •1. -4 at .-A rt uoti*-e. 
J. & D. MILL Eli, 
(teni'ral (ouiini-vion ili-rcliant*. 
and icalcrs in 
FLOUR. FEKD, AND PRODUCE. 
X To mm kil f'.wt, (Head f Portland pier) 
Portland, Me. 
v T Mil D. W MILLER. 
EUGENE HALE. 
cocxxj:li/'I: vrn * aw/-; pur luv, 
KI.L-W* :,ni, me.. 
Om- r n ''l v krerr ver »!co. X. Flack > 
st- re. in r ...- : runriy •u.-:«.-d 1-y the- Ilanc c.. 
III:ins w ;: Ii und* r-itfimd. w attend lu ita 
?ctt.- men? at ai wv named •' 
i. i.h.\ E IIALE. 
E"-u ': 
G \V M A I) O X 
.4 'loy <. (' '•r c: La.?, 
ELLSWORTH, ME. 
w:;i sr:at:- *. t. -peemkv and j-r-jinptlv 
L-if" »» Main ktreet, next o ■■ to C. <i 
Peck s. 
s. vVa.; iuTe, 
attch.v -i ic t f/ y>ru.oR at i.jh\ 
Hsu- -h M mr. 
Office ■*verIL V Austin Ntore. 20. 
I)R F K. MYAZEY. 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
—Z .... v.. rnt r ilanc *ck a 
M a n m 
Usy*,',ice r> i t irai.i’u l i ck, near ih* 
en an lu Hu -ek l.j 
L1.L'*\1 KTH, ME. 
A. I). (KAIJTRK, mTIT 
M- o! t N T n.-i Pi kiy: Med 
iinl and Pathol ^ical Society.” 
S E D (. \Y I (' K M E 
Rr.c«:.: i-f. V. 11. H ii- v. Bp oklyn 
1! M s‘w"'-t, M. 1)., N. i. ( \:j. 
I. H. THOMAS, 
S II K K I V V 
HANCOCK COUNTY MAINE. 
Office in ‘iu. id.-ek, Main A't., Ellsworth. 
I .....kO^ 
1 CALVIN P. JOY. 
D EP U / U Sll E R 1 P F, 
» ELLSWORTH ME. 
ALBIONK. P.LUNT, 
DEPUTY SHERIFF. 
1. - - .V U ISLAND, ME. 
‘| JOHN >i. LUNT, 
JUSTICE OF THE PEACE A.\D QUORUM 
t _U>NG ISLAND. ME. I, 
1 >K.\i:i. Ii. LUNTi 
Justice <>f the Peace an/ Quorum. 
f LONG ISLAND, -ME. 
Notary Public, C< mmiiaioner on Wrecks and 
and Qualifying officer. 43 
l ALBION K. P. LUNT, 
Justice of the Place anil Quorum. 
LONG ISLAND, ME. 
IlED 
AV I ITTE 
BLUE. 
BED. 
V Z ITE 
AX 1J) 1* WE. 
RED. 
WHITE 
BLUE. 
H PHI LADELPHIA WEEKLY BED, 
WHITE AND BLUE. 
I- one of the largest and l.>t 
IU.I STKATED l.lIKRAUY l*. l'E US IX THE 
IX! IE!) ST VTKS. 
or 40 
wifi •'! mi |. and it:n- r.- •[:uc timat- 
ter froiu th- pens ( th- i. American 
A T II ll It S : 
Prrrtinms to S::b»rrib t*. 
One < op\ f..r v c im ami 2 Premiums. 
**■ r,'p> !■'»• ■" •• 1 and 4 
«'op> f i> 00 ami 0 
Uue Copy for five y hi-. 00 and lti 
AND TO CLUBS. 
T’ip'o <'■ t>i •<. *>tv yi r. *.■) on ami 0 Premium*. 
Kit .-pu-. y ar, mi .,•••! 10 
... 
Twenty -one A ; s one y< ar. BO 00 and 42 
Th -o up a Chit. ..f Ten Suhsniher*, and re- 
'.‘Btuij: SI '>. w iii tie entitled to an \tra c..py tree, 
VvuN. XWAAXWi- 
!'• ... At n KIA Ur I*. A\ HIT;. AVI* 
Bio >'• id '• » 2 IV tuiun *. w..r:ii fnitn 50 
C- i0« :• -f no. hy th. pay in ■. ■•! 2or**nts n ejt.Ti. 
A.. th n.-ertp |. n :< i- r- ived, 
tin -idi1 > will ti f. n.i.'d >■> tter 
'I at I' t. •••.;-.:!• .1 •• id 
u r. A' .• t- .hi ••neli, 
and flakes In- piemi- 
NWi S.WAAY,Wi. 
VV] n -j nts •...!.. are 
cutnpi .Mtl in the 1 •Uo.v 
l.lsT. 
I' 1’ V rt ®,W) i"i each. 
.1 •! AA /,« I.| 
1 
-- I :■ l". ;. .1 .t.. 
A SVS- BROWN & CO. 
>o l'2 i ^oiilh 7 Mm'l. 
rilll.Al'lIU'lll \, I’A. 
A.- •- v. •• V: 1 S:.iv-.« am! 
» > «la-*. *•i :• i. 1 ivti-. I 
v KKD, W 111 K 
\N1» i;! 
> ;nd Nil-.1' d wi’l !••• swut to j 
:! > A N ipim! runinai 
N P !'• ; :••! h a •r. >r tua; r. and ! 
tl.. l\-u wil. !>•,' rvp**i:.ted a:.*.l re- 1 
turiKii, [ paid. 
Addr-si, 
V M. PROM N \ ro. 
! v 2 U S j;!» T I Ml\d .. Pa. 
I«> I ill Mi. US tMM.AUil.UUS ! 
TI1K srnSCRIB 15 OFF KU F >11 S \LK 6),000 PAR 
REL£ OF Til Kill NKVS AND IMl’R >VED 
POUDIU-ITTE. 
I.oili < <im2>:my. 
Mat S V 
l"t- T! -r- ,:I\ :n , ■ -d 
-• ••• '• •. tv...tK• f.-r 
-. *■ a n.:t:mrr 
•• •• i:' irr a* fast* r. 
.,!r *(tn ■ 1 -i\ Parr-ls. 
I ,f. trait* t:. N 
!.•.'! t. tl s.,,..... Our ad- j 
iKKi\ *. pi: >TIIKIIS .VIA. I 
Ajj.W u V j 
FOP SALE 
B 1 II G A 1 X ! 
•sv ■ s-r n-t —L v. a 
IT to t! M 
1. T M v. wit! •':: aj\ t r in 
... W.wxl '■ 
river, lumber, At*. 
i l :t tt 1j ■ and \Vi:.trf. socall- 
cl. V .• <:r*- -t 
A 1 : .f l:tnd “Ti W.it*T strict, called 
\ :i’ t 1 t n C dirt 
AN » ! v A ■. I'; k» t L : X\-. in Town- 
! s» N «... 
; -> .. -• « v arc*.s t ;.t pur- 
1- 1< ... :.re •! t..c l..-r at I rtl- 
ARNO w 1?" I.L. 
JUST 
1X. XM 'll II 1!U, 
U!- i‘ .-I I AWr••• f ‘..-r fri-a .* .1 
*’■* .... 
STYLES, 
a*.#-' a rich -ph'Gi l:Nat :•••• -’k cf 
M S L ) N S R Y 
\.M* 
FANCY GOODS 
I'res- j>1 «a.r A md ii-.»I l'r., f all ra 
MOURNING GOODS 
-. 1 ■ 
'. li .! ;-•• « a: •! t. .. : n l. 1..- 
Ninyrna ... it u c '• •••.*. Dp-. Trv.i. 
!'■ \ .. Lai .. 11,..cry, Ul G.» 
Honnets liloacliecl 
at the sheirt- *t j*. n.-tic>-. 
* ‘r 1- r. fr .«rus attended to. as Usual 
i.> •. \ :. i- J 45 
'S 
I IFF l\d H IMF MHIPm. 
CALEB : 1 Dr-.-id F. B. BACON, Sea tary 
G.ty L\,1.a:.- ]<• I' v v.r-t, 
11 4.a N ..r mom street.) 
BOSTON 
J. R. BRIDGMAN, M. D, 
General A .. id Medical Examiner. 
BO «/./> OFJtPtLRLSH E. 
M t l’> >!• --rs. W 
1 
.: A. ... .1 J. M. R !t i. A 
1 V. D. !1 i. 1 '!. .- : 
ry. M. D i. 1.- p. 1 B v «rv; II J. V. 
II M :n. t ... V M. 
K -. > M- il ... i:,rt; ... I. A. 
U.r.~. S •. !■ \\ :• B Gh ■•uXj, d‘.', 
K. 1>. 1- ... > L. r. I ,., I'am.t. 
N K. .-.A \\ \ u f. 
t f. T F. U .-'A A. l. img Physician. 
A .New Batch lor liming Horsts. 
THE CERONODROMETOR, 
AI'PM’TOV TKAIY A CO, 
WM ir.ufict .rers. W U.TIIAM. MASS hare inven 
\-r .. ;p .■ > •- G- :• re A <!r*»- 
i: :r <! :.r« nt a apph* rt C5V •thaw,«r 
at It. \\ ^?. 'I r-.-MU. 1 ••• K. Gt Apj i-t* n 
New A irk. A patent ho® Gcen applied f. r, tiuio, 
| White Carrot Seed. | /»/ ll.BS BKLGII M WHITE CARROT SEED AND » MANciEL WUKTZEI. BELT SEED Ju-t mx;v- 
J acl ;.r sale y li 10 Ma»SLS BALL- 
& co’s 
from Boston, a new *nd large stock of 
CLOTHS AND CLOTHING. 
Among their stock may 1y (bund a large assortment of 
EXGLisn, rm:\cii a\d ueema.\ 
(LOTUS, 
of all color* and qualities, ami of the latest ,’n» porta lions 
and m M (aahioual'lc styles. Also au extensive assort 
incut ol 
v i stimis, 
-Mine of .-Vk«. ii.liCashmeres and Velvet*, o 
all tyl' s and 1 .is. Together with a complete assort 
uunt of 
1'al! ami U inter ( lotliing. 
of the most fasl.ion.d'k styles. Among which may be found 
BUSINESS COATS,FROCKS AND SACKS 
made from various qualities of Knglish, Frerwh. tlerman 
and American Broadcloths. Also, 
Heavy Winter Raglans, 
made 'f Caster. Beaver and Ksquauniux Cloths. 
of all styles and quale A!-■ ■ on hand a handsome a- 
sortment of 
31)1^1 UiLDTiiEm 
f A large stock of 
Furnishing Goods, 
" Kite Shirt*. Ih.s.nn.*, Collar*. St .ok*. Cravat*, 
.".•art-. Pock' f II.i :niki •: ie.*. 1 .1« irts, I'raw 
ers. H.-ierv. Su>i'e!i icr*. Black. White and Fan- 
■v ■ .."ilk, Lisle Tnrt-ad, and various 
other Style* of 
(iU)VKS. 
Together with a large a.«*ortmcnt of 
Saddler's and Embroidery Silks. 
1 s and Xcedle,*, 
fJ'pT r.%' fy /. .,!» it, (f,r I.lihts. 
.if " «• are ai-" prepared to make up CLOTII- 
IN'* t" oi :• the neatest and nu.st workman- 
like mummer. 
out < | N B OH liri'ARTHEA'T 
c.innotbc c\ •■■l!e.I in the "tat a- we have ..no of 
the in* st ea refill and *elent itie Cutter.* in the Coun- 
try. engaged to see that such work is rightly 
I.m thing h distinctly understood— Th 
" "■•■'•. t» « :' ih inn,1 .’or .. 
r.,i< u. 
°nr SEW-• A- «;i|!* M .it a SMALL PR'*. 
I I I'. Our "I.n-t .ok XT ( AST. 
Klt'wurth, Sei-t. It*. i.'X'. Itltf 
GROCERIES 
A X D 
PRO V I S I O NS ! 
CHEAP FOR CASH!! 
Till' Snh-eril't lias opened the Sf. rondji ining 
C. l’1 h'- Aj» tlu'-ary Sh-.p. where In- offer- 
1 -al**. -• I'anttly «ir. c- rie> and l*r« is. at 
is w | place; and 
those wiio are pureha-ing \-<r .-ash wi>h t• > ex- 
change their own pr. lu. t- t.-r any of the 1..Hewing 
g-..d? in d.- <e as much to their advantage a.- at 
any other More. 
I have on hand 
FLOUR, 
M F.A L, 
FORK, 
BUTTER, 
C HEESE AND 
LARD, 
CRASHED, 
GRANULATED AND 
POWDERED 
SUGARS, 
RICE AND 
MOLASSES. 
WINTER BLEACHED OIL, 
SOAP AND CANDLES, 
BURNING FLUID, 
RAISINS AND FIGS, 
SPICES OF ALL KINDS, 
LEAF AND PLUG TOBACCO, 
trm It*. A t.t, [■ Il>.. tiu.l all ; li usuallv 
11 in a t-irocerj St re, t =- iher nitli a gut i .*-■ 
tment f 
llni'i,'i.'lt\’ 
AM) 
CLASS 
WAR]'. 
i 1 all! ! ! t:;. 
•luce uu Jut..-factory :■ :;.s. 
JAMES MITCH EE. 
Ellsworth, Dec. If., 1>38. 47 
JUST FROM BOSTON 
with 
1ST E XV G O O 3D S 
AXX l’.GRKEI.V. 
■■ « H >Bt I-T. 
ftw.-u.. LAJM.clIlur tr itn the 
Old. Stand, 
Main Street, 
«hrre she maj ! Isj, ..I, »ln,. kk ut 
X.V^ XS.XX.ViX> 
DRESS GL0D3! 
f al **yU>. r>. p- *.„! materials. 
FANCY GOODS 
►' -f «-i Cam ., s Law.*, Ilai.dk-r duds. Laces, etc., etc. 
WOHSTED ! 
d L.r_ ars- rttueut than eve.- i- i-.r> «;!• .1 in this place. 
IMttss TRUDHMS 
and Buttons of kinds <um1 pr.u-s. Last but Dot least 
THE 
ATI T-Td XERY 
DEPARTMENT, 
is wdl filled with a fashionable stock of 
Bonnets 
and ni'b'bons, 
just p’.ird: Dm •• with a fell -ortinent.. 
til n cigin? t" u.i« .l«'<4Urtm« sit. AX ry u i* 
do: it i. >rder with NKATN'Kj* and DLM’ATt 11 
Z r Particular attention laid m BONNET BLEVCH 
ixu. 
T of p bmirs I* solicit*d. i; tods will 
d,--. rfull> wv. at .... t.m at the OLD 8TAND on Mail 
street I'poBite the Granite Block. 
V VY F, UKCELV. 
Ellswrtrth.Dec. 1. ISA* 13 
For Sale. 
The Subscriber offers for sale, six and a ha] 
acres of land in Ellsworth, being the South Wes 
and of a field owned by the late Eben Morris..n 
and part of his homestead, the sirne having beet 
set off u. me on an execution. Terms liberal.— 
Euil particulars given by calling on the subscriber 
lPHiEKT BA1ULETT. 
Ellsworth.. Feb. 21st, j t f. 
JOHN W. HILL 
XVOT'I.P 'p tfnl!\ inf rm t’ •’ r*it ••■ns of Kllsw orth and " .■ -nil la-1. unil at the Into stand <• 
Hill «N Voting. \*hare may lie found the largest assortment 
COOKING STONES 
ever off red for sale in Ellsworth, among which may Ik 
f'-und the *ir at H- ]• »b!a\ JJay State. Farmer, and Acadia 
<'»k. The*, so Im-. n equalled iu this mar- 
ket for o- .mu y and durabUity. 
V- tl- «5 ••».. Valley. \\.Hand. Orarito Stall 
N 'V \' :l.|, til-1 \ fi.-Lt. Il.i'i tn x t"r and Jtostor 
1' h.k;i St .\ n, with md w .:' -'Ut lev.ited Ovens. 
! ’Slows v 
VO tv parlor. Fi an* 0-i. 'Glider. |to\ and All 
S *!l for e vsh 
than ever, t’-o-tanl'y on rid a large assortment of Kti- 
in ! .1, Hi ;:.uiia,.la]-.i'.o--! ! •' .-ip-, Zinc, Sheet l/ .n 
l.-ad !•*:•» Stove Hijw. t'!i la-; lr n and t'o|>|>ei 
I’linip* Ft- Fr n; «. iio-n. X-i d HoiU-r ne-oth*. and 
and ali kinds ot ail articles usually t uud in a stove cstab 
lishment. 
JOHN \V. HILL. 
K!!«mrth,J.in.- 1«s». 
JST E “W 
H -"\ Ti ^ V 
PAPER iltXGiXGS &f., 
XIIK ■' T.- r. hlv r. 1 .« »:..l lar.-o a 
I 
■Si)/•'.ix. /.<<! vi;/:v. rxrn.xs!->x. 
r\ n-n \ n ■ 11 r i: / -v 
•Si'/77-77) ( IIAIlis. 
FA M Y t IIA VHFR si' I'T' 
(.1 xr si: i / iron/ 
>/; j /• .t .vi) 
1WCKIMI ( II 1 //,'>'. .() .( r. 
\U<>, » lar.* ;*•*•»• -rti.:* ..i ••: \* !. II- tn»■. mil U 
Cloth 
'iS-AASi 
AUn. al.rj- :: ■ f 
lltiiiuinirt smil I'nrfiiins 
of the Intest jtyl ml Kn» n« from St* Verb 
A1‘ N\ ii><! « "l. .i- I ivm Is, • ‘hi :| ;\. 
tui 11 a ui• 1 I» Cov- 
ering 1 -. .. "... 
■ I cing •. 1 *| -, 
I’ll'! v \\\». .1,-11 W are.' -lt'; i: u'st '.ibs, 
ns. Jute I 
Clothes 1 ■ ers of \ 
W e also ma t 
ha ml a large assortment < t 
Brd'ti'iuls, F.'iifi* Posts, \ni(I 
l*o*f« anil *l:tir ISaiini^tci's*. 
All f the al••••.«. a: Ti l.-Hwill 1 1 ut the v.'ty 
I 'in ,-t ;• i >:• ;■ .. W Ik. i. t tin- Ik 
'i 
f Cabiuei Wi-rk an i T..» i:.g v'iil bo dm t r- 
RK \1>V M VI>;I t nrnxs 
of all sizes always on ham!. 
N, B.—Buggy Wigon* For Sale 
!• \U\S IN N. .V*H>n x .. 
Kll-w April, lv _Utf 
A R 1! I V A L 
OF THK 
11 |TMP ATM W L it w Ini 11 ■ 
‘•The Leviathan,” 
-• 1 .. ! 
<-' !■> h )' M '1 
Cl I to 
*i- k .ii.t a _• “-J .ess ri;:ivf i> e- k-*: v--« 
such as 
I. (i n, c'n' ■ /•),;. 
Stale Ft: r. Fur r, i‘t .1. 
Tr,l,t, l ,j ., 
I I- (.11 
b.m* .-•; 
U.u i.. v. a.- .f. 1. 
rikr in it.- «...; man. :. 
i;\ s !*f v v •!. 
v It. -. :• *. 
"*■<- •• 
t.b» •! N ....: 
i:i.ia i in ic. [i.11 ,\t; 
A Mi 
SILVERING, 
AT 
Z S M I T II s 
-\Z a: i It' ; late w< rn c‘f ear: 
A.'O ACOlUHiONs it,i ot:*.,r musi- 
cal instr .rr.cnts r ; r- d. 
hi'.- a- :lh, a'.,-.. 3 1M tf3l 
IST 3Z3 ‘XKT 
JEW E L IS ¥ 
nmgoods, 
Just received at 
/. SMITH’S. 
ci. r. nr xx 
Ju.'t .*etur' :r I' -? -n with a 
-NEW sTul lv d 
J e w dry, 
Sellir.s at at Reduced Prices- 
p '!!". •' a 1 X ; frem : >' ^ G 1 -•- at, 
<' .ml *-• 4 ! 
| Kloriuline *4 •• r. to 1 
IL. 3 l. 
Gdd I’i::* f ai1 styleft, 
I <i Sl-v !l |". 4, 
Lid. '• >\ mar v bain, 
«• ms \ < ... <: -'•! fti: 1 Si’v. r. 
»"l 1 and Silver \\ audios. 
A!* S ! -1 V ... s fr.-m 1-2 to a 
rant'- If. k«-*-p *.••-.! tis.i* 
-\\ ate.IV3, Clocks, u.J Jew- lry repaired and * ai 
ranted. ucl2n u 
A, a7bR3JV,IVIER 
DEALER !M 
Watches and Jewelry 
A A I 
«■ It 
S: r-. M .... ,vr ‘A. \t*j, Watches and Jewelry ixpain 
and warranted. 
KIb worth, Sept. 16, l*»$. 
..SEH7.YG MACHINES! 
For,‘sale and to let, by J. R. oSGoon 
•>w at Tel.^a*k;.h • »mw 
| filt I’RlN’Tixir of* every < l *■ *9 r- ription clone at this Oiiicu. 
rnTHT^ 
AO MORE PAIR, 
AO MORE SIC KRESS, 
AO MORE RHEU MATISM 
OR 9TIFFXRSJ OF TUB J0I5T8, I.IMBAOO. II APACHES. TOOTH- 
AMIES, • R StTrr.ntRo FROM OTHER BUDILT 
I5FIRMITIKR. 
The Rapid and Complete Fjjicacy of 
RADWAY’S 
READY RELIEF, 
n instantly stopping Or mast rreruciating Pains aw 
A'hes, Burn*, Scalds, Cuts, Wounds, 
Bruises. Ac., Ac., 
r'nder* it Important that every family k-’ep a supply of 
j in the lotus*. 
Arm- '-th tli‘* remedy, a household i* always protect 
i'd a. in'*t -u Id-ii attacks i»f sick it- **. 1 ht-usands of live 
*' v 
! -• t n t) e nitrht time with Cramps, Spasms 
initios u-i Yellow Fever, and other vl lent die 
c.i>- I .1.-.' "t tli- It-nH’.ly he taken internally, « 
the v t'" in.i\ r.'.pi;i-'. \»! n uddenly seised with Pain o 
Mi-k-l!' — an I It will is om V RELIEVE TUB PATIEN 
from pais, and arrest the disease ! 
RAINYAY’S READY RELIEF, 
llus Cured 
UlIRT’M ATISM, In four hourt 
N HI it A Hi l In ot>« h"tu 
CHAMP, In ten ml utet 
PI ARRlItKA, In fifteen minute* 
T« H »T 11A« UK, in one mu,no 
SPASMS, In five n il ut« 
SICK lit M’ M IIP. In t- ti mi. nt' ■ 
'HILLS AN'RFLVLR, In fifteen iminit- 
II II.RLA INS, Iu fifteen minuun 
I \ PI I KNZ In six hourt 
n»RK rilKOAT, In ten Winnie- 
B1 KNS, In twenty minute- 
FROM’ HITKS, 
\. 1 I CIIKKK, 
P\U U.AMS, 
LA M KN hr*. 
AM' IN Al.I. rx9t.s 'K 
Blil isF.s. 
War XI7S, 
STRMXs, md 
SPRMX' 
the moment it Is appli---l t*> the injured parts, all p tin an 
neisine<- -. |,*>V It f>r C- r.*.- rfeit and limt-Uior 
—l’urehas- i-nly Kai>w ay '* R» ai-v KeU&p. Prkx 2o cts 
50 cts., and $1 j- bot.le. 
A NEW CONTRIBUTION TO SCIENG 
Th' ft A (i il Jtori-. 
XX XX XX 
RAINY IV > Rltil LATIXC PILL* 
I'R IlAPWAV A f V■ ■■ i:*e -v.-r-.l a m--P 
"f Xtntei.i.'. tr ill r-M*.. I,- r»-. ;•’ tuts and cam*, ...»tr 
v-:-h « 1 g power— wl 
I 
c.L* 
I T.iv.-r t 
II »rt I-.- ». E I >l I 
p .Ii.ni' t'-l- <1 t<‘ ust :' P. T' -r p' tut 
— i'.aitN ...it.d with ci,. —fr- ust- it -I « II v 
|- k-"• w.-ak-'U t'. -. •tern. l-Ui the 
t 
; 
IITIM. 1*1! !,' 
H .. r: 
.,1 ra .• u.-*' '■•Ill: I... r, L >t i. !». il art a 
Ki«l: 
Tliry i lire*, 
( IVKN I IN Dili I mON, 
Hi m. : « i..\, j a si*i i—i 
r.. l.l"l 'NK.V, 1 >.N > I !!' \ ION. 
I K ■ *i> i. | II: U \ Ilf. 
i‘\: .i \Tl"N in- ).-i; 
IIKAKT, A .. Ac., .*« ■. 
T nn-.t.tiivly i- j-m'.!- ami tismnk-**.; an i-fu.- 
5i ,i»t in tak-'.i.-m « al *.iVty. iuhI nl, at 
t I .* f \| » ! ; Il^-art l';sca>, «. A 
lul( i. ( KM'S. 
A*, f 11,,1-i.h'. U K a;:.- IV.D. 
GREAT CONSTITUTIONAL REMEDY 
2r\, n n 
s 
A >ru <%si«i% «* 
IUHU.Us Itr.NOV VTIN<; RI 
sum vr 
il ■ on s r >; < ! ■ /;•• /■<■, 
within, the S',*:- .n r- .■ •///■-'.. m, : A’ 
>' amt • i!' re !',■:!> s (7>r<*/u. a:. 
( •. -/ Jh-■ <:*• *. 
! V. «" a *|*-ch4 j..ft ii-m llie A t,. n ,• 
•-••• *" Ii“l <;::»• .II.-, tm.i fr in 
Kailwat's J r<-nn\;»li J11' |{rso|\ni 
U nt 
OMIT LI, I'tNKKI.S, 
•Will ! *. 1 
L Uii > »R1 n \ »> 4 rm I M 
I I > WHIM \\ M.I.1MI, 
Il. ( V I 
*i. W- M; »l ? Am 
..i H, s.»i»i -. 
Ilf \!i. ki '. 
IN- \ M I » ■ I. \ N * I I. \ K H.l IN 
!< rum liiti*., : m 
v < i»n«niii|iiioii, 
"-►' it. »■ \'ii riTim, 
I -I.M'.'I t ri III. in II.' ■>! MI. KIN!- 
-k!N 1 ! f V** 1 •. -M !.!!».' M M I' 
.'ALT lilil.l M, ; \ .'I‘I.i*.'! 
i i;i* k dm: I' M.’. \u n:u i;oitim: 
Ful v 
\. .. Wo .. Mi. l> rt. ... 
AMERICAN & FOREIGN PATENTS, 
R H. EDDY. Solicit r of Patent 
La L \ s I, >. 1\\T '• • *.*•»•• K. W 1 
!• n, si ».k tiik a isa;.j 
7 5 ST \TE ST., site A‘i 
A 
; 
V \ 1 t: W .< .t.’V.’i.. 
1 ■ S *»- 1 
:l ••• •' <..'••• i'. V S l> \t.. 
n t,* *' U. 1 4.1 1 ti .It hr ! 1- .,1, V*l*n tv A- ... u. Ull. > 
..!m1 call I>r..\e, th.It ■ !h.-r ••ft'**. ..f the W.mlui- tr 
ultra n ; 
L.i* -i .!•!.*,I him to nroir •: :» »a« odk^tb«; >4 T- 
WiCA'i '.is :v ! ■•!!. ... ; i- t, 
■ -1 i 
* I » 
| 5 ;•?*..?. -1 the Usual jreat delay ihvle -r- in- sa. 
iavttiiyrs. 
T K > T1 M NJALS. 
1 -I ro-r,i Mr Faldy ih-• eapnb/t and «i 
r#l 1 tav .,1 Hi. .a. nst 
1,r~ ••A'. M A >< *\ rnniMii"iifref /'dftii! 
! 1 I.- in aanuritiir It* vent. r* that th- 
1*< r. 1> n t Old truitu '< 
i:-'1 ■ 1 i‘; 1 f putt.iur th-ir H|*f,li, all,>n* in a f-■ 
» DM s |) Bl UK I." 
lyiff >/. lit, /■ 
"I’ •• .1 1 try H lsjv. 
"Mr- r‘- 11 ! n >• in- TIJIRTKfcN .j 
r.«t. a!. I ut ,.\t dai pat.-l.t* hav l<ttn gr*ut, 
I 
1 1 '* I Un 
•*" Do > niay 1-* ir ■ .. _■ tJ,, u. i't faiUiftil 
'•■■■ 
joxu \v, \rr." 
*’■ I’d,. Is-.:, 1 T'h. 1* ,v -aim*- 
« M*large pract r,j., 
V. MXTM.N A Pl'K M.', 1,1; \ iisi; 
«;•: :.v»aa decided in hi* faro, y the f luimMionrr 
_b5d R. ||. KDDV 
R £ C E I V E 1). 
o. d. mvixd & co. 
h--}»•• tfulu ai.h,."!K‘t*s t" their cuetomers and the in 
l.r .rtrtv r.di. .that tin y have juat retorued from lkwtutiw 
a C'.'ii.i... u- a.*v ruutui yf 
FALL and WINTER GOOD 
! c n.i-.r BmuwU, nibt».i,», Hv»er», Ku.broi.ki 1 l-i ■< «. itl.iwa, lluaiery,&c.,aigo 
, Ladies Collars, Cups, and Vndirslmrs 
k lumber villi k full »»«.rtbi.i,iofioomb.l„i,si„(to, 
S MILLINERY DEPARTMENT. 
patch.mUlfnCT3r *Urk d°ae 10 °r,ler wLh ^•-‘aUieM Aud d 
Particular attention paid to 
bo.wkt blh;chixc. I O. K- 1RVINQ 4 CO., 
£l!«w«tth, 0«t. 21st, l?i8. 
PWtAi fcWo'. IF 
E X P lr*E S S. 
WINTER ARRANGEMENT. 
____ 
| C. L. CRANE.LOOMIS TAYLOR. 
BCCCBSfORS TO 
BRYANPS EXPRESS, 
Will run their express during the Winter at 
j follows :— 
I LEAVE BANiiAR FOR BOSTON every Mon- 
thly and Thursday Morniugs, via Hampden, 
Frankfort, Svarsj oit, Belfast, Camden, Rockland, 
and Th' inii'l' ii. 
RET! R N 1X0. 
LEAVE RoST’*N every Monday and Wednes- 
day for Bangor via ihe above named places. 
\lso will leave Bangor for Boston direct by 
Railroad every Wednesday Morning, and from 
B-■>»•'!! f<>r Bangor direct every Friday Morning, 
ari iv i”g same venhrgs. 
NO CHANGE OF MESSEN HERS ON THE 
ROUTE. 
All business attended to with care. Money 
and Metehaiidi.-e bn wared a* usual Collection* 
made. Bills o| l!\ 1 ange procured oU ENGLAND, 
IBKI. \\I> and >' "l lANK. 
'|,i ul| oast > i« e. ipts for money sent by this 
Express will be ri fumed. 
OFFICE IN Bn-T'»N. No. 11. State Street. 
OFFICE IN BA N'iolt.\,». ;t. Strickland's Rlotfe. 
AiiK N l> «*N THE IUH TK. 
IIimio-s T—It " \S«i\TT. Fwaxri-ort—O 8 8IL8BTj 
Sf VK-l .'HI*— \ • *. I I !.- I'*> t-i I* T>. PINK- 
11 \ \|. imi s I W K \ *HWi»Ollj 
H m am—K. II ( M lilt \ V 
Til' * s |; .1 \( K>»»N B« > K'Pokt — W W.WHITl. 
U. ;/.U., i^iltir 4 1.11 viUHIMkl*• wn^oaTii. 
CRANE A Co. 
Pai.gnr. v tsj». &tr 
CHAMBERLAIN 
A BARTON. 
UiimcTrmi • * 
piwff, BkiIi. Blind*. 
Ji.w tfanir*. TaMes, 
Bril Mead*. Sinks, 
Bare a as, 
ink*, 
Viidnth«*r kind* of faruk* 
turn. 
COFFINS 
kept '-n Lrd f- vd-*. 
Mii|» and lloii P loiitering, 
Alt' 
JOB WORK 
.1 ■ :it short '-!k*e. 
v.mI.MS .jj hi \ MtliU S KIM S. 
\ S r* M MM'S OP TRIMMMOS 
fr- ft-. •? I'i in:-, ill aIk-tI f»4Hr Aud 
I.;1**.' I< »*> 
(11[>1> ur.l* IM mt (I & Fitted. 
A LI. KIM'S I* 
PLAINING & SAWING 
I n lu 
II. Ci-: l.i A tfi* f-.r J.v. 
ul ft. ocli r\- 
nk ,( i- ill C I n|.f mti| 
ttaiil 
ul >.ir*h -i> uni i- im f >r tfi m*-|v •. 
" •■■■ Mr -: Mwhuiery At 
l.C M f 1 .« 1 » < 1 J |!l I. k 
<1 IV ( IIAMBEIK-AIX. 
ii \i;i.i.s ii. iiautun 
7 
~ISL.VI. HlANKI I.N \.\H CKOE. l'fF~ 
GH \T1I. 
> ill* Nrfjir».« (, 
ii: 1,-H.i »: <*: 
•| » »u(7 r' Kn-rtJi!« — (11 »- 
'• *‘ ■ ml irratBiMit 
I' > S' |IJ rut*. I>r4f 
I tr nm 
nn* i.'t idun. 
> Il4* J* .trite- *1 » hCT 
iv f Pk ■: .itm. !- il.A t- (|4iU. 
Si-"— \-. « Arni wif* II I* 
1 --I.I -I»l— 1*4/ 
< I 
■ ■■ i: -urr ( ^uu*> am 
.» i*l in .i l.t ry* 
< C. Ii.. Ii.^w-ut 
S ]i ‘a-ftuut Mr i. t 
*. -Im ti*-! *!■ irt 
in. J *.*offa#)ViM»«a* fw**l 
I* •- *..*’- Ul. Ilr 111 
IL.I.I- » t-.llK ( 
> 1 ’• jr.i.uib .mr* of 
> in"! >A 
11 ■* All II » 
4 !. I «tlj I 
tie- iK»4 or 
a *1 I** f .re 
■> «e.l-ge ..f 
1 «• A 
Mi.*. rh». it 
I Li- (. it ft f 
.1 ..u litUj 
| J* uti »-• 
\. 4- ruly, 
V 
I* S \ 
IV f l'. ! ... 
■ii I- r.A.* !, >!.,-cl l-‘ 
■ .. -- 1 v 
r' '• *• V 'ft *d Via m..j 
MU' K IK T» MINS. 
I 
"* »p <n J 
... .mi. n* j-uMm m 
s“- V 4 
ti f \ «» (ihr \J PIITMO 
I. "• M. m » f .v *•■ I: Kn> ft* liar 
1 V *• •- »n4 It- :‘.r phjm i-y *n4 rHa- 
'• prr»*u 
i.l tit* Dr* di«r> trn-i iirirr 
by U \. .1 NO, 
a»v.i iiitrr.- a d -h 11 
.... It !i*e cwnrral r» .*.»<• r, vr.4 » 
* .1 V.iwi|f ».n:r» U 
.m.tjj. iUwl ha- p lit- W»j»i iw- 
I l! d 
r> -• iti ! »•' .1 •pitii.lfvl * Nh 
ir Up. 1 ’iP dbnul 
1 ai;» l.r U-P r- r.pl of 
v. I>K \\ M \..t NO, No. 416 
..7 *b ■ -nil. l**uUdtl. ■ a. 44 
i‘i: NKI ROPATIIIC l»R0i*S, 
“.Vo Rr \0 
fJ^a- >uhs.Tiber has & r< < i| t* for pro- 
„• t T.agic “Neuropath., I in-pi por- 
ut thr« years tint ami by him modi. 
L* i u»* » j ;a tice will *.: U«l*uc,**s«. 
^r '• :,il* .ulionsrei Iri.in ibi »c ab<* 
n, r< induMd t. poet u Wfore lb* 
'.i !. •: u .»«•:. merit*, n- ; *4m.ut » curt- io 1 Hw.iai In«t. [ r. -Sarlet V. .. r. and HbrumaUo 
1 
... 1,-uU al- 
“• "l *' ±'iy, Aliy, Tciuiiing and l>*a. 
t. i:, ta ry. * 
hi, it. i.!i .are., but M.fi.u,, t„ eonte- 
.1 -01,.... and a;,avs be heps for •• •>"• ■ nd «T»I. «. 
!®P* .’ et..l responsible 
Ill every town as... as ,uc|, can be pro. cured. Agent a wanted. idr*-M 
; Orland, Feb._ 
*• T. (WOOWK 
HEALTH AM) HAPPINESS 
SElTHEl). 
V"I*Xti MEN’ who are .offering from tha af I- ot .. ll. 1. u- be surely and permanent, ly rcat-Tc-'. i-y usuig the 
CONCENTRATED CLUE 
OH 
-A. Q, XJ -A. VIT A.E. 
A Bemedy of great and certain Power. 
II l’o "|> >>• is 1'Ut up iu small Tb.ls. and can be 
01 I'"’. "JiltaM. a trial will eatiafe I sell l.,r II |>: k ami vuit will btswrieiMa ■ met ben. ill. A cmiular containing lull partiesdar. 
«■;' <'»••)••• location. Price, L’r £o”.Vil t nc liottic wiil last u month. 
N. H. This rciuciiy is suitable for either tea. 
> AJJr--'' K '’HlTiER, Medical Agent. 
j, 7Broatlwny, Slew Varfc. 
c- PI i'K. Agent, Ellsworth. 
Si xTTw 
BAUBER SHOP 1 
TI1E subscriber ha. returned to ElUworth, and 
'1 “p a •"l|"p ill his old building, (UU sUir.) vvlicrc he will be happy to Me old customer.,”} i. » ones. Ho ho(K., by .trict attention to hi. busiiiess aud by untiring effort, to satisfy the reasonable demand* ef customers, to merit, and la reveive a libaralMare of patronage. Ir. I will Ay i articular attention to Sb.~- 
jHiomg cutting* drawing childreu'. hairdo. ■‘•Ic s by leavnw| Itder. with him may her, their heads .tamponed *nd hail ilreased at their homee. 
I ,, MOcES CARNEY. Hilaworth, D«C. 13th, l»j8. 4j 
